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I<a F4& ioa de mosaicos Mdrau- 
liCíja más aníágna de Andalucía 
y (dé mayor es:portación 
DE
José Hidalgo Espildora
Baldosas de alto y bajo relieve para orna- 
jaentación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda ciase de objetos 
piedra artificial y granito
de
hi-Depósito de cemento portiand y cal 
drauiicas.
Se recomienda al público no confunda mis 
artículos patentados, con otras imitaciones 
hechas por algunos fabricantes, los cuales 
é'stan mucho,en belleza, calidad y colorido.
' Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Latios, 12. '
Fábricá Puerto, ? .-“iVÍ>ÍLi4Íji4.
Vida r e p á lic a s a
El domingo último, á las dos de la 
tarde, y previa convocatoria al efecto, 
tuvo lugar ,en el Círculo republicano de 
esta capital la reunión de los represen­
tantes de los distritos de Málaga y la 
provincia, designados para constituir la 
Junta Provincial del Partido de Unión 
Republicana.
Asistieron al acto los señores siguien­
tes: ■
D. Pedro Gómez Chaix, D. Eduardo 
Gómez Olalla, D. Joaquín Solano Rit- 
twagen, D. José de la  Cueva Martín, 
D, Manuel Avilés Giráldez, D. José Ma­
rta Molina Vega, D. Pedro A. Armasa 
Ochandorena, D. José Martínez López, 
D. Enrique Caracuel Salinas y D. José 
Cintora Pérez.
Excusaron su asistencia, mediante 
oficio y por razones atendibles, pero 
prestando su adhesión y conformidad á 
los acuerdos de la mayoría, los señores:
Dltisidoro Montero de Sierra, D. José 
Frías Martín, D. Salvador Fernández 
Carrión, D. Antonio Román Herrera, 
D. Diego del Pozo Gallardo y D. Anto­
nio Ventura Martínez.
Haljiendo mayoría para podersé cele­
brar 1̂  sesión, se procedió al examen 
de iak.é’ĝ tas de nombramiento de repre- 
sentác^és, y aprobadas que fueron por 
venir en debida forma y sin protestas, 
la Junta Provineiar quedó constituida 
por los vocales, s j|u i|u té s :
D. Pedro Gómez Chaix y D. José 
Martínez López, por el distrito de la Ala--
D. Eduardo Gómez Olalla, y D. Jdsé 
Bueno Muñoz,por el de Santo Domingo, 
de Málaga.
D. Diego del Pozo Gallardo y D. Ma­
nuel Avilés Giráldez, por el de Anteque- 
ra-AIora.
D. Antonio Román Herrera y D. José 
Frías Martín, por el de Archidona-Col- 
ménar.
D. Enrique Caracuel Salinas y don 
Salvador Fernández Carrión, por el de 
Coín-Marbella.
D. Antonio Ventura Martínez, por el 
de Estepona-Gaucín.
D. Isidoro Montero deSierra y D. Joa­
quín Solano Rittwagen, por el de Ron­
da-Campillos.
D. José de la Cueva Martín, por el de 
.V'élez,
D. Pedro A. Armása, presidente de la 
Junta Municipal de Málaga.
D, José Cintora Pérez, Director de El 
Po pular .
Para proceder á la designación de 
cargos en la hueva Junta, se constituyó 
la mesa de' edad, actuando de presi­
dente el Sr. D. José María Molina Ve-
Luego de discutido este punto, la 
Junta acuerda que los representantes 
lleven el mandato que se contiene en la 
siguiente fórmula:
Mantener á todo trance la Unión Re- 
publicana. Para en el caso de que el se­
ñor don Nicolás Salmerón presentara la 
dimisión de la  jefatura del partido, 
aceptársela con toda clase de respetos 
y honores, y en el caso de que ¡l6 sur­
jan hondas divisiones y sea factible 
mantener la Unión Republicana, coope­
rar en la Asamblea al nombramiento de 
un directorio, el cual no ha de ser ni 
parcialmente adicto al Sr. Salmerón, ni 
abiertamente hostil á éste; es decir, que 
haya de ser, por la respetabilidad, pres­
tigio y autoridad de las personas que lo 
fórmen,garantía de afirmación, robustez 
y engrandecimiento de la Unión Repu­
blicana,, y bajo la base de que la políti­
ca que el partido ha de seguir sea la 
que inspiró el criterio, en el orden de la 
conducta y de los procedimientos, de la 
Asamblea de 25 de Marzo de 1903.
Y dióse por terminado el acto.
Ya con carácter de información, de­
bemos hacer constad que eí criterio uná­
nime de los représehtantes qüe asistie­
ron á la reunión del dorriingo y de;lós 
que sin asistir enviaron afiiesiones ál 
acto, es que, sean cuáles fueren las 
eventualidades y contingencias que en 
la Asamblea de Madrid pueda correr él 
partido de Unión Republicana, en Ma­
laga y la provincia debe subsistir íá 
unión entre todos los correligionarios; 
para cuantos fines aquí se consideran; 
beneficiosos á los intereses públicos 
generales y necesarios y convenientes á 
las ideas, siempre inspiradas, en los al­
tos principios de fraternidad y libertad 
y de amor á la Patria y á la República. 
->'■ ■■ ...
DÍVAGAGIONES
¿Creían ustedes que las enfermedades 
son hijas del clima, de la alimentación, de 
las predisposiciones orgánicas, de la he­
rencia, del contagio, ó de los cambios dq 
temperatura?
Pues se equivocabanlastimosameníe.Las 
enfermedades SQíi malas costumbres, que 
se pueden combatir Con energía y firmeza.
A lo.miéftos, asi lo piensan varios honora­
bles yahkis de Webster City (Yowa), que, 
de creer á los periódicos, han fundado una 
sociedad priginalísima, ,, ,, , . ;
Sé; titütá el líuév'p Eíub «La primera so­
ciedad de la eterna juventud», y su fin es 
ía prologación de la vida humana.
: ¿Apelando á la terapeútíca ó aí menos 
á los sistemas preventivos? No hay tal. 
Los ciudadanos acogidos á su reglamento 
dicen que-el enfermo es un débil de espíri­
tu. La dolencia, en cualquiera de sus gra­
dos, entraña cobardía moral, falta de áni­
mos para hacerse superiores á ella. Según 
sus teorías, sólo se ponen malos los que 
deben ponerse; es decir, los que no cuen­
tan con la energía anímica necesaria para 
rechazar todo morbo maligno.
He aquí, para que se edifiquen los lec­
tores, una síntesis de los estatutos por que 
sé rige la Sociedad en cuestión;
«Todo adherido que caiga malo y guar­
de cama más de tres dias seguidos,deberá 
pagar, por Ja primera vez, una multa de 
uno á diez doliars.
La segunda vez que cometa la desver­
güenza de ponerse enfermo, será expulsa­
do temporalmente.
Si reincide, la expulsión será definitiva.
Todos los miembros, en el momento de 
su admisión, deberán comprometerse á 
sostener, á toda hora y contra cualquier 
dase de adversarios racionales, que la en­
fermedad, la vejez y la muerte ho son más 
ga, que asiste al acto como delegado | que malas costumbres que es preciso de-
del distrito de Campillos.
Por unanimidad se acordó que la rae 
sa y la Comisión Ejecutiva de la Junta 
Provincial quedaran constituidas en la 
misma forma, reeligiéndose para los 
cargos á los mismos señores que los 
des'empeñaban, ó sea:
Presidente,---D. Pedro Gómez Chaix.
Primer vicepresidente.—D. José de 
la Cueva Martín.
2." Ídem.—D. Eduardo Gómez Olalla.
T e s te ro .—D. José Bueno Muñoz.
Contador.—D. Joaquín Solano Rit­
twagen.
Secretario.—D. José Cintora,
Vicesecretario.—D. Antonio Ventura 
Martínez.
De estos señores, cinco residen en 
Málaga y dos en los distritos de la pro­
vincia.
La Comisión Ejecutiva la forman los 
cinco residentes en Málaga.
Terminada su misión, la mesa de 
edad cedió el lugar á la efectiva desig­
nada, procediéndose, después del des­
pacho* de algunos asuntos pendientes 
de orden interior, á la designación de 
los tres representantes que han de asis­
tir en nombre del Partido de Unión Re- 
publicand de la provincia de Málaga á 
la Asamblea Nacional que se verificará 
en Madrid el día 23 del corriente mes, 
con arreglo á la convocatoria hecha por 
D. Nicolás Salmerón y Alonso.
Después de un detenido cambio de 
opiniones y de escuchar y examinar los 
juicios emitidos por el presidente de la 
junta Municipal de Málaga, delegados 
de los distritos dé la  capital y de las 
Juntas municipales de Vélez, Anteque- 
, ra y demás de lá provincia, la Junta 
Provincial acuerda por unanimidad que 
los tres representantes para la Asam­
blea general de Madrid sean los seño­
res D. Pedro Gómez Chaix, D. Pedro 
A. Armasa Ochandorena y D. José Cin­
tera Pérez, y como suplentes, los seño­
res D. Francisco del Pozo Gallardo y 
 ̂ D. Antonio Ventura Martínez.
Los tres señores elegidos piden á la 
Junta que concrete los términos á que 
han de ajustar su am ducta en la Asam­
blea Nacional.
Ijar dé seguir.'¿Qué les parece el reglamento?
Pues lo más curioso es que la Sociedad 
para la prolongación, etc., ha reunido ya 
varios cientos de afiliados.
Una exageración, dirán mis lectores. Se­
guramente.
Pero en el fondo de esos estatutos hay 
algo más que una nueva prueba de la ex­
centricidad norteamericana. Late una idea 
que es útil y honrado propagar por todas 
partes.
Hay que luchar,en mi opinión-r-y por lo 
visto en la de los ciudadanos de Webster 
City—contra los aprensivos, víctimas de 
un morbo quedes désgarfa la existencia y 
ata sus sentires más íntimos á la cadena 
dé !a zozobra.
jÉl miedo á morirse! Es la plaga del si­
glo, esclavizado por las pesadillas que na­
cieran al conjuro de los sabios.
Cada día nos amargan los placeres y 
nos cortan las digestiones hablando de 
una enfermedad nueva. Ya es la apendici- 
tís, bien la epidemia cerebro-espinal ó el 
mal del sueño, que según Galernas perspi­
caces, saltará un día ,de estos al continente 
europeo...
Y nos pasamos la vida consultando mé­
dicos, escuchando el ruido que hace nues­
tra sangre al llenar nuestras arterias y va­
ciarlas, pendientes del sístole y diástole 
del corazóii,ese niño raimado de la econo­
mía hiimana.
Desde que las damas pusieron de moda 
los nervios, y surgieron por. ahí infinidad 
de manantiales ferruginosos, antidiabéti- 
cos y reformadores del sistema, ha aumen­
tado prodigiosamente el número de enfer­
mos. No hay persona distinguida que no 
padezca de algo. Ya es arííti ica, bien car­
díaca ó atacada de males de garganta. Las 
inofensivas jaquecas, que bastaran á nues­
tros antepasados, ya no se llevan. Las ha 
sustituido la neurastenia, flor de la vida 
febril de las ciudades. Y esta dolencia es 
más complicada, sirve de recurso para vi­
vir un mes en el campo, y tal vez legítima, 
en determinados casos, divorcios de buen 
tono. Especialmente las clases directoras 
la juzgan tan precisa como el automóvil.
|Y yo qué sigo creyendo que todas las 
enfermedades fueron catalogadas por el 
padre Hipócrates!
Claro es que la higiene ha adelantado 
mucho, y la cirugía hace verdaderos mila­
gros, y la moderna terapéutica po se ciu-
za de brazos, como antes, á cada enfer­
medad un poco difícil. Son progresos dig­
nos de estima, que yo reconozco como 
muy meritorios.
Pero, señores! ¿no sé han fijado ustér 
des en que á cada descubrimiento de un 
nuevo agente curativo acompaña la apari­
ción de una nueva dolencia?
Es un tejer y destejer que causaría ru­
bor á la raisílla Penéiopé, íá de la tela fa­
mosa.
Y hay que reaccionar contra tal estado 
de los espíritus. Vivimos fuera de nuestro 
centro, divorciados de la Naturaleza, esa 
maravillosa curadora de nuestras miserias 
físicas. Yo daría toda la farmacopea ale­
mana por un baño de sol en el mes de Ma­
yo, tuando esclatan las flores, cantan los 
pájaros y murmuran los arroyos sus mo­
nólogos de misterio.
¿No saben ustedes la moda en Londres 
entre las ladyes y los gentleman?
Pues andar á gatas. ¿Se ríen? Harán 
mal.
Parece que un célebre Galeno ha descu­
bierto que los cuadrúpedos hacen diges­
tiones excelentes, ” que para combatir la 
dispepsia no hay cosa mejor que imitar 
sus costumbres.
Y creyéndole bajo su palabra, infinidad 
de ricos aprensivos dedícanse en la sole­
dad de sus gabinetes á contar, despacito, 
y apoyándose en las manos, las combina­
ciones de los dibujos de la alfombra.
¡Cuántos señores respetables, cuántas 
damas bellas pagan su contribución diaria 
á semejante plan preventivo!
¿Preventivo, vayan ustedes,
cuando sientan ardores én el estómago, á 
acordarse de este artículo y quieran imitar 
á los miedosos londinenses.
Aunque lo creo difícil. Una de las pocas 
cosas buenas que tenemos los españoles 
buena en sí, péro detestable porque la 
exageramos—es nuestra indiferencia ante 
la muerte.
¿Es iénorancia? ¿Es fatalismo?
¡Chi lo sá!
Pero el caso es, que gracias á ella no 
hemos desaparecido como nación euro­
pea.




Cemento Portland artificial marca “SAMSON,
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' Bíbrica isn El Chorro (línea de Córdoba á Málaga). Montada con los últimos adelantos. 
Debid(í al perfeccionamiento de todos los medios de producción, se obtiene Cemento de una 
homogeneidad absoluta. Análisis constantes en el curso de la fabricación.
Fraguado lento.—Densidad: 1.840 gr. por litro—Peso específico; 3.146
E  3  X 3  O I  3
G J S M R N T O  P U R O
A la eompresión
«13 dÍM P
54.Ó en agua. h
60.0 en el aire.' g
M O R T E R O  DE 1:
25.0 en agua. A
30.0 en el aire, g
Precios 55 pesetas. Toneladas sobre vagón estación de El Chorro, saco á 
partidas de importancia, precios convencionales.
El saco de 50 kilos, 3 pesetas en el depósito de carbones del Turco, plaza de Convalencien- 
íes 7, 9 y 11. Exíjase el precinto.
Tarifa especial de los Ferrocarriles Andaluces, para este producto.
Empleándose en las obras de la Hidroeléctrica del Guadiaro, Hidroeléctrica del Chorro, 
Fábrica de harinas de Simón Castel (S. en C .),, Industria Malagueña, la Eléctrica de Nuestra 
Señora del Carmen de Puente Genil, Fábrica de harinas de Villanueva del Arzobispo, Fábrica 
de mosaicos La Valenciana de Córdoba, Jerez de la Frontera, Granada y otras.
Tenemos á disposición de los clientes certificado del Laboratorio de la Escuela Central de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Enviamos muestras á quien lo solicite.











en el aire, 
devolver. Por
Almacén de loza j  crista^ cuadros y espejos
JOSÉ ROMERO M ARTÍN
Gran surtido en vajillas á precios muy económicos, y extenso surtido en áíiiculos de fanta­
sía y objetos propios para regalo. Se hacen toda clase de letreros y dibujos en cristal plateado
La cuestión de la pesea
Decididos nosotros á cooperar con los ele­
mentos de la publicidad á que se dilucide el 
pleito pendiente entre la Sociedad Pesquera y 
el Fomenta dé lúpéUa, áéógéiüós y damos aí 
público ebn mucho gusto las manifestaciones 
qué linos y otfos interesadlas hasen en defen­
sa dé SUS respectivos derechos.
Hemos publicado cuanto han querido expo­
ner losijabegotes, ias actas oficiales d e . las 
pruebasi y publicaremos también, en demos­
tración de imparcialidad, las rnariiíestasiones 
que .qiiiefa hacer la Sociedad Pesquera, qüé, 
entre paréntesis, aun no ha dicho nada por 
cuenta propia.
Hoy, una persona agena por completo á los 
intereses de orden particular que entre los de 
la Pesquera y el Fomenio se ver.tlíaii, mirando 
la eueátión desde ótrü punto de vísta, desde él 
dé los intereses generales, juzgando la pesca 
al vapor como una industria que puede re­
portar beneficios á la localidad, nos remite 
el siguiente escrito, en el cual, desde el aspee-  ̂
to en que se mira el asunto, hay razones qUé  ̂
consideramos muy dignas de que se tengan en 
cuenta.
Dice asií
«La opinión pública sigüé fiótí Singular áteft- 
clón la campaña emprendida por algunos éié  ̂
mentos en contra de los vapores pesqueros, 
industria establecida en esta capital desde el 
año 190Í. Y con el fin de orientar en lo posi­
ble á dicha opinión y que ésta juzgue con im­
parcialidad este importante asunto de vital in­
terés para Málaga, haremos las manifestacio­
nes que Consideramos más pertinentes para 
el caso. Aquí se trata de una lucha de indus­
trias, encauzada por mal camino. Todo el mun­
do sabe que en los puertos de Cádiz y Huelva 
hay grandes empresas de vapores pesqueros 
más adelantadas aun que las que existen en 
Málaga, pues tienen todavía más perfecciona­
miento y con los últimos adelantos; esos va­
pores están pescando todo el año, invierno y 
verano, pues allí no hay veda y aportan una 
cantidad de pescado tan considerable que ne­
cesitan todo el mercado de Andalucía para co­
locar el producto de su pesca.
Al establecerse en otro puerto del litoral 
una industria análoga, es motivo de una com­
petencia, pues Málaga, por su situación, tie­
ne más próximos los mercados de Granada, 
Córdoba y Jaén y sus respectivas campiñas, y 
por lo tanto, puede abastecerlos de pescados 
más pronto y Con más economía. Asi, pues, 
era preciso destruir esta industria que empe­
zaba á desarrollarse en esta ciudad y dejar el 
campo libre á los otros industriales, para que 
puedan ,apoderarse de todos los mercados.
¿Medios empleados para ver de destruir es­
ta industria?Soliviantar los ánimos de los pes­
cadores en contra de los vapores, haciéndoles 
ver que éstos son su ruina, porque matan las 
crías, que le quitan el pan á sus hijos, etc., et­
cétera. La gente de mar, gente noble por su 
naturaleza, inconscientemente y de buena fe, 
sigue á personas que manejan una docena 
de palabras y la afrasfran q los mayores des­
atinos, sin comprender que la llevan á .la 
ruina, pues mientras más atrasada esté la in­
dustria pesquera en Málaga may or será su lu­
cha por la vida.
Lo inconcebible del caso es que los expor­
tadores de pescado sean también elementos 
hostiles á los vapores que Ies proporciona 
abundancia de este artículo en el mercado. 
¿Cómo van á competir con los exportadores 
de Cádiz y Huelva, sino tienen pescados que 
remitir? No compenden que al emprender la 
campaña de remisión en invierno, se van á 
encontrar copados todos los pueblos y que no 
tendrá ni un solo mercado que abastecer. ¿Es 
posible que les ciege el apasionamiento, que 
no hayan visto claro el juego de que son vic­
timas?
¿Por qué se adhieren los pescadores de 
Cádiz al movimiento de los de Málaga? Pues 
para defender su mercado.
Mediten detenidamente sobre estas consi­
deraciones los pescadores y exportadores de 
pescado de Málaga, pues él asunto es de tal 
importancia que se juega en ello el porvenir 
de una industria que puede ser un venero de 
riqueza para esta'población.al par que el bien­
estar de todas las familias que trabajan en 
ella.»
y lápidas mortuorias, exclusivo dé esta casa. COMPAÑIA, 5, frente á la iglesia de San Telmo.
«BaafJjnáaMP — —■■ ■  ----- ■'  --------------- ----------------------------- ------- —   --------------------
Suspensión
Pomo asistir el número de jurados suficien­
te para formar el tribunal, se suspendió ayer 
la vista de la causa seguida á Antonio Fajar­
do Moya, por el delito de homicidio.
Suplente
Ha sido nombrado juez municipal suplente 
de Villanueva del Rosario, D. Manuel Serrano 
Navas. '.
CONTRA EL AYUNTAMIENTO
a Asiüiiiisa É anoslie
A n d i e n e l a
A teJitado
El tribuna! de derecho se constituyó ayer en 
esta Audiencia para ver la causa instruida 
contra José García Hurtado, por atentado ála  
autoridad.
El fiscal solicitó se condenara al procesado
á la pena de cuatro años, dos meses y un día acüdido.
de priéión correccioaaL » ------ - —
Cuifipliendo eí acüéfdo tomado el do­
mingo 9 del corriente, se reunió anoche, 
convóéádá por ia Junta de Defensa, una 
Asamblea general, á ¡la que concurrieron, 
además de los señores pertenecientes á 
dicho organismo, los que á continuación 
mencionamos:
Por Ciases pasivas, D. Carlos Justiz, 
por la Sjocíedad Enonómica de Amigos del 
País, p . Antonio Fernández y García y 
p , Salvador Gestal Rueda; por el Fomento 
de iá Pescaj D, Miguel Fernández Carre­
ra; por él CTrculp insírucíivp .obrero del 
6.? distrito, D: Éduardó Pu|óí y D. Migüél 
Castró^^^por la Sociedad de Cierícías, don 
Enrique Lasa;'por la Agrupación socialis­
ta, D; Rafael Salinas y D. Salvador Pé­
rez; por la Sociedad de tipógrafos, D. Ra­
fael Abolafio;por la Juventud Republicana, 
D. Antonio Torres Zayas; por la Sociedad 
«Hércules», D. Enrique Tejero Ramos y 
D. Francisco Sánchez; por el Partido so­
cialista revolucionario, D. Francisco Jerez 
Martín; por la Unión Marítima de estiba­
dores, D. Francisco Córdoba y D. Anto­
nio García, y por ia Sociedad de carpinte­
ros, D. José Díaz Plaza.
Eí ptesidente,señor Ramírez García, de­
clara abierto el acto y el secretario acci­
dental señóf Pavón, da lectura al acta de 
la sesíóíl áñíéifíbL
El señor Cintora encuentra equivocado 
el alcance del acuerdo tomado en la reu­
nión anterior, á instaiícií! del Sr. Fernán­
dez y García, y éste,cónfírmaPdo la mani­
festación del Sr. Cintora, explica qu¿ 
proposición en la Junta anterior no tuvo el 
sentido que parece desprenderse del acta 
que se está leyendo.
Los señores Torres de Navarra, Tejero 
y Jerez, oponen también algunos reparos, 
el primero por la calificación que á cierto 
di.scurso da el señor secretario en el acta, 
y los últimos por omisiones de nombres.
El Srí Cintora hace notar que lo que se 
está leyendo como acta, no es tal acta, 
sino una relación del acto celebrado ante­
riormente, hecha por un periódico, con 
comentarios y todo, cosa que no puede 
consentirse á un secretario, cuya misión 
se reduce á consignar lo ocurrido, sin co­
mentarlo.
Hacen numerosas manifestadores so­
bre el acta varios señores y en vísta de 
ello sé retira la misma sin aprobar, para 
nuevo.
Seguidamente el secretario da cuenta de 
redactarla de las adhesiones recibidas.
El señor Ramírez expone de nuevo el 
objeto de la reunión,que no es otro que el 
de que las sociedades obreras nombren 
los individuos qiie han de formar parte de 
la comisión designada para proceder con­
tra los acuerdos del Ayuntamiento devol­
viendo la fianza* de consumos y costeando 
ios gastos efectuados en Granada por los 
tres concejales que á ella fueron.
El señor Salinas cree que la comisión 
debe constar del menor número de indivi­
duos posible, por entender que mientras 
más numerosa sea aquélla, menos hará.
El señor Jerez opina de igual forma.
Exponen su parecer varios señores, y 
don Antonio Fernández y García protesta 
de que se pierda el tiempo de modo lasti­
moso, pues sólo debe tratarse de llevar á 
la práctica lo acordado en la sesión prece­
dente.
El señor Cintora se muestra conforme 
con las anteriores palabras, entendiendo 
que lo procedente es encargar al letrado 
señor Murciano el estudio de todo lo que 
concierne á la devoláción de la fianza de 
consumos, para que cuando el ministro 
del ramo resuelva el recurso presentado, 
pueda obrarse en consecuencia, y presen­
tar desde luego la correspondiente alzada 
ante el Gobierno civil contra el acuerdo 
del municipio de abonar los gastos de 
los concejales que fueron á la capital de 
la Alhambra.
El* señor Ruíz Márquez encuentra con­
tradicción entre lo acordado en la sesión 
del domingo y lo que ahora propone el se­
ñor Fernández y García y apoya el señor 
Cintora.
Manifiesta su creencia de que con el di­
rectorio de la Junta de Defensa deben ir á 
la gestión de tales asuntos, los represen­
tantes de las entidades que al llamamiento
la Junta de Defensa débe llevar la acción 
apoyado desde luego, pbíiodos los que, á 
esta reunión asisten.
El señor Ramos pregunta sí todos éstán 
conformes y depositan su confianza en el 
directorio, contestando todos qué sí.
La presidencia no está conforme, cre­
yendo que con la Junta de Defensa deben 
colaborar, activamente, todos los elemen­
tos que han acudido á la Asamblea.
El Sr. Fernáijdez y García estima que 
la presidencia carece de fundamento al 
alegar que entre el espíritu de la sesión 
anterior y la de esta noche existe diferen­
cia, pues lo que se pretende únicamente es 
ganar tiempo.
El Sr. Cintora, se retira del lugar de la 
Asambleá y va á tomar asiento entre el 
público como espectador.
El Sr. Jerez propone que en la Comisión 
esté representada la clase obrera.
El Sr. Laza, en nombre de la Sociedad 
de Ciencias ofrece el apoyo moral de di­
cho organismo y se retira.
Los Sres. Ruíz Márquez, Jerez y Rozo, 
hacen algunas manifestaciones muy ati­
nadas acerca de la retirada del Sr. Cinto- 
ra, y la presidencia, á ruego de dichos se­
ñores,. pregunta á nuestro director si quie^ 
"re formar'parte dé la comisión.
Contesta el Sr, Cintora que en este pun­
to, como manifestó en la sesión anterior, 
desea conservar su libertad de acción, no 
perteneciendo á dicha comisión.
Usan de la palabra varios señores y se 
acnerda que á la comisión' nombrada an- 
teriorriiente se unan, por las sociedades 
obre#tepos Sres. Jerez. Tejero y Salinas, 
más el Sr. Rozq por el Fómenfo de la 
pesca.
Y se dió por terminado el acto.
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por la 
temporada de verano un’ lagar á • ochocientos 
metros de altura, con casa-espaciosa, sufi­
ciente dotación de agua-, jardín -y toda clase 
de comodidades. ’
Informarán-en esía-Administración;
Los señóres Salinas, Fernández y Gae- 
cía y Cintora, creen que el directorio de
A C iR lC ir i.T O ’R A
riegan con abundancia, enramándose y po­
niéndoles tutores para sostener los tallos muy 
flexibles.
Pa.ra adelantar la recolección de cinco á 
ochó días, se despuntan lo» tallos por «ncima 
de la cuarta, quinta ó sexta flox.
La recolección se hace desdé-, que empie­
zan á engordar las legumbres, no dejándolas 
engordar demasiado para que no se endurez­
can y pierdan el sabor azucarado que deben 
tener.
Las plantas más granadas se eligen para si­
miente, á no hacerse siembras especiales. í a  
simiente debe recogerse cuando las liígum- 
bres pierden el color verde y, por consigifien- 
íe, quedan sin jugo por lo secas. Las plateas 
se arrancan poniéndolas á secar en sitió cu­
bierto y ventilado. Cuando los tallos están 
bien secos se separan las legumbres y en un 
local bien seco se guardan para eUnv'ierno. .
Ló3 guisantes destinados para forraje, son 
la especie gris, de cuya leguminosa hay, tres 
variedades, evguisante gris de invierno, ti 'gris 
de primavera y el guisante perdiz.
El de invierno es propio para los terrenos 
secos y areniscos. El de primavera, que ae 
siembra en Marzo y Abril, y el tardío d e ,p i\  
moverá, que se siembra en Mayo y Junio.
El guisante perdiz se siembra en otoño ó en 
primavera, pues resiste mucho los hielos. 
Se cultiva bastante en Inglaterra.
El gris de invierno se siemb;'a en Septiembre 
ü Octubre, y el de primavera áe quince en 
quince días, de Marzo hasta Jut^o. El guisan- 
te gris puede mezclarse con cení înQ ó avena 
de invierno en las siembras de oroño. En al­
gunas comarcas se mezcla con habías peque­
ñas.
Cuando el guisante gris se cultiva para gra-̂  
nos se guadaña por la mañana ó la íaróe para 
evitar el desgrane las vainas. El heÁo da 
éste guisante, aun cuando duro y áspero, 
excelente, recolectándolo bien, y muy útil po­




, Ha llegado de Madrid el general Bouza Ce- 
breii'P, el cual fija su residencia en Málaga-; 
por ahora. *
Servicio para hoy 
Parada: Hói'bón.




El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
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iotioias iooales
E l c u ltiv o  do los g u isa n te s
Ni la grava, ni la calidad de terreno impiden 
que el guisante se cultive en todas partes y 
crezca en todos los terrenos. Sin embargo, pa­
ra que resulten tiernos y de superior calidad 
deben sembrarse enfterrenos ligeros de me­
diana consistencia y, á ser posible, én tierras 
nuevas. Cuando más que la producción se 
busca la calidad, deben evitarse los suelos ar­
cillosos.
Se cultiva esta lugumbre cavando la tierra 
á la profundidad de una palada de azadón, y 
se la envuelve, guando el suelo carece de 
substancia, con estiércol bastante descom­
puesto. Tras esta labor se extiende por la su­
perficie hollín ó cenizas de leña envueltas con 
lagréda.
g giin Inglaterra, Francia y otros países esca­
lonan las siembras con variedades de todas 
las estaciones, y de este modo tienen guisan­
tes continuamente.
En el centro dé España se siembran en No 
viembre á Marzo. Los guisantes que ser.siem 
bran temprano, resisten rríejor y dan mayores 
cosechas. . '
En el mediodía de España y en el cerjtro, 
donde hay gran ventilación y exceso de luz, la 
siembra se ejecuta trazando eras de 1‘20 
1*30 metros de anchura con cinco ó seis húr 
eos longitudinales. En las Provincias Vascon-. 
gadas, Galicia, Asturias y Santander, se sigue 
el método de dos líneas paralelas, espaciadas 
entre sí 30 centímetros, dejando un hueco de 
60 á 90 entre cada dos pares de. líneas, según 
el tamaño de las ramas.
Para facilitar el crecimiento de las plantas 
se descorteza la tierra con el rastrillo si se no­
tara que está endurecida. Cuando los guisan­
tes tienen de cuatro á seis centímetros de altu­
ra se los cerca de tierra y se acaban de apor­
car cuando alcanzan siete ú ocho. Esta operar 
ción se repite una ó dps veces antes de empe­
zar á producir.
Los guisantes se escaldan, entrecavan y se
P o s ta le s  con m ú sica  —Precioso y 
útil regalo á los lectores de El P opular. 
—Hemos recibido una nueva remesa, pe­
dida en vista del éxito de la anterior.
Consta esta colección de tarjetas, de 20 
piezas, todas diferentes y completas, y  
entre ellas hay bonitas mazurkas, polkas*, 
valses, habaneras, etc. etc.
Esta preciosa colección es digna de fi­
gurar en todos los alburas y musiqueros, 
y por un contrato especial con el autor, 
los lectores de El P opular, la pueden 
obtener por el insignificante precio de utia 
peseta con solo presentar este periódico 
en esta Administración, antes del 25 del 
presente mes, pues pasada esta fecha cos­
tará el doble, como es su precio corriente.
B oda.—Ha contraído matrimonio en 
esta capital, la señorita María de los Do­
lores Mondejar Prados y nuestro amigo 
don Diego Laguna Ariza.
Apadrinaron á los novios doña Leonor 
Ariza y don Francisco Calvez del Posíí- 
y asistieron como testigos don Emilio 
^Medina y don José Gómez Me-
rinoL
Deseam'í^^ felicidades á los desposados.
Estreno.-^Li? .el teatro de Verano de 
Ceuta ha sido estrtLiado con gran éxito, 
el entremés de costumbiE^ andaluzas, ,G«- 
rrito, original de nuestro conipaKpro de 
redacción don Nicolás Pérez M. CériÁola 
y del joven escritor don José CodoLnié 
Campos. \
Felicitamos á los expresados compañe** 
ñeros y les deseamos nuevos triunfos.
N a ta lic io .—Laseñora doña Rosa San- 
taolalla, esposa de nuestro particular ami- - 
go Joaquín Bonno, ha tenido, cgm toda 
felicidad, un hermoso nino.
Reciban los padres nuestra enho.ra- 
buena.
R eclam ado .—Ayer fué detenido Ma­
riano Melgar Alijo, recíacnado por el juez 
instructor de la Alameda.
B uena g en te .—Para currtpMi' una quin­
cena,impuesta por el goberna.dor civil, han 
ingresado en la cárcel,los Individuos co­
nocidos pox Cachurra, Calceta, .Botaco, 
Cordero, Corcheta y Chasco.
T a b e rn a s  d en u n c iad as.—La ¡¿guar­
dia municipal ha denunciado los estable­
cimientos de bebidas de las calles Fresca ■ 
4, San Bernardo el Viejo 11, Acera de la 
Marina 23 y 35, Torrijos 35 y Granada 
106, por infringir el reglamento del des­
canso dominical.
R eg reso .—Ha regresado á Málaga, 
después realizar una brillante campaña ar­
tística, el joven primer actor don Lui.s 
Martínez de Tovar.
También han llegado á esta dudad los 
aplaudidos actores don José Hortelano y 
don Rafael Torres, que; formaban parte de 
la compañía draraática^ del señor Tovar.
S iú  n o v ed ad .—La guardia civil de 
Canillas de Albaidas Lha comunicado á 
este Gobierno que continua la tranquila- ’ 
dad entre aquellos vecinos.
A cciden te  d e l t ra b r jo ,—Traba|an(|o 
en los talleres del ferrocarril, el obren* 
Juan Palma Pérez tuvo lá desgracia de 
ocasionarse erosiones en loe dedos anu­
lar y medio de la mano derecha*
G asas de so co rro .—En la casa tíQ 
socorro deV distrito de la Merced ha sido 
curado Diego López Lozano, de herida 
en la región occipital.
S o b resa lien te . — Enviamos nuestra 
máscumplida enhorabuena al inteligente 
y estudioso alumno de ía Academia Na­
cional doñ Antonio de la Cruz Marín, por 
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Tapone  ̂ y serrín
de corcho, caE>8ulas par$ botellas, en todos 
colores y |aniaños, tapones propios para 
farm^las y droguerías á 2 pesetas él ráiUar.
Fabrica de E loy Ordoñez 
, Martmz de Aguilar fij* ^Antes Mar-
quesa) Málaga.
08 la provincia
B lo j a  B la n c o  y
E-ioja E sp u m o so  
DÉ LÁ
C o m p s t S i a
V in ieo la  d@l
H o ip t ©  d e  E s p i a d a  
, Dé venta en todos los Hoteles, Réstauraní 
5̂  Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Mo­
ral, Arenal número 23 Málaga.
E sc o p e ta  y  p is to la .—Por carecfer 
la correspondiente licencia s«s ?^sf)ecíivGS 
dueños, han decomisa'ds tos civiles dé Al- 
mogía y Algafwíj«é Una escopeta y una 
pistola»
C M iilas.—En la Secretaría municipal 
de Gomares se halla de raamfiesló por diez 
días el padrón de cédulas personales para 
ei año actual»
Den>a,acia.—La guardia civil de Cam- 
panüías ha denunciado á José Paché^  
Ruíz, por infringir el Reglameaío d t  ca- 
rrdajes.
A m en azas .—Ha sido encarcelado en 
Alhaurín de ía Torre, el vecino Juan Mi- 
llán Pérez,por amenazar con una navaía á 
su esposa Antonia Gallego Péceu.
E e sc a to .—En Marbeüa ha iescatado 
la guardia civil dos jutueíitos> hurtadlos 
por dos jitanos el día l.;i d d  actual en el 
Cerro del Piojo-ai vecino, d e . Jimena, Vi­
cente Reyes.
Los mprenos que Conducían los barros 
emprendieron fuga ai dívIsSr á los c'ivi-
IÉ É É M ^ < ÍÍÉ Ít8 ^ Í |Í ÉiÉaai
M a r t e s
les, por lo q[ue no hiCTDn detenidos.
«CAFE ANTES DEL PARQüE»
, C prt'iaa^’d e l  l?iaeil!8  
A cargó del reputado maestro Valeatía Garda 
' Sortoet© día  
Mantecado, Fresa, Avellana y limón.
Be. a lqu ila  uu  p iso  «losefa  
IJqarte B arrien tes  26
jsexto año del bachillerato, obteniendo la 
calificación de sobresaliente en las asig- 
•tiaturas de Química, Etica y Agricultura y 
notable en Historia Natural y Dibujo.
Recíbanla también sus profesores.
E x p e d ic ió n .—La Cámara de Comer­
cio envió ayer al ministro de Hacienda 
una exposición interesando que el aceité 
de oliva sea desgravado del impuesto de 
corisumos.
E ep e  G ám ez .—Este aplaudido actor 
icómico ha erttiado á formar parte de la 
compañía dramática que viene actuando 
ftn Ronda, bajo ía dirección del iSr. Co 
rregel.
Deseamos á nuestro distinguido paisano 
muchos éxitos.
«N tievo M undo».—Es muy notable 
ft\ núrnerb de ésta semana de este popular 
Bémanário, cuyo sqmario es el siguiente:
La Escuela moderna de Barceloná.—La 
filtérnativa del Mejicano.—El bandoleris- 
ino en Andalucía: La partida del Pernales. 
-^La causa de la boniba.—Los juegos flo­
rales de Granada.~La Exposición de íii 
üustrias Madrileñas.—La isla de Coríegá- 
da, etc., etc.
M nltaatí—La alcaldía ha multado á Ips 
dueños de los puestos de verduras sitúa 
dos er> las calles de Cisneros núras. 49 y 
53, Olózaga 7, y Sagasía 8, por infringir 
las ordenanzas municipales.
Q ue d e sa p a re z c a . — Llamamos la 
atención del Sr. Alcalde para que ordene 
desaparezca la charca de agua corrompi­
da que existe en la Acequia de los Labra 
dores, junto al fielato de Churriana, que 
consttiíuye un grave peligro para la salud 
pública.
A ccjidente d e sg ra c ia d o .—El obrero 
de la lúbrica de luz eléctrica alemana, Jo­
sé Garrido Pedraza, se ocasionó ayer la 
rela’̂ ción  de la espiara dorsal, siendo au­
xiliado en la casa de socorro de la calle 
dé Mariblanca.
• C o n tra b a n d is ta s .—Fuerzas del res-
f uardo detuvieron ayer en el puente de etuán á un matrimonio que procedente 
de la costa conducía tabaco de contra- 
bardo.
Los detenidos fueron conducidos á la 
Delegación de Hacienda, y más tarde ál 
Juzgado instructor correspondiente.
C o rre lig io n a rio s .—Después de ha­
ber asistido á ía reunión de la Junta Pro­
vincial de nuestro partido el domingo, 
a regresaron á sus respectivas locali­
dades nuestros queridos amigos y corre­
ligionarios D. José de la Cueva Martín, 
d 2 Véíez, D. José M.®' Molina Vega, de 
Campillos y D. Manuel Avilés Giráldez, 
de Antequera.
T e n e r  en  c u e n ta  q u e  p a r a  lo s  c u i­
dos de la toilete, nada reemplaza las pro­
piedades del Alcohol de Menta RIGQLES: 
suaviza la piel, le da gran frescura hace 
desaparecer las manchas rojas y quita t í  
eícozor producido por la navaja. Emijfea- 
do en un baño fortifica, descansa^ y da
íSI‘' Í f » T e ' > i ' : . i É a d < ) s .  Pe-
dir el KiCQLES, 65 anos tíe notoriedad v
las
buenas farmacias y perfumerías.
. C a l d . e p a
vendG una vertical de dos caballos con 
todo s los accesorios y sin estrenar cons­
truida por acreditado maestro.
A. Diaz.--Graiíatía 86, frente al Aguila. 
E x q u is i to  v in o  de m e sa  c ria d o  i 
ai natural am adición de alcohol.
Viuda de José Sureda é hijos, calle 
Sirachaii esquina á la de ¿arios.
•IStihto.—En Peñarrubiá han sidos pre­
sos, Juan Bautista Herédia (a) Pedro Atú- 
cm, José Alarcón Ballejo, Pedro Bautista 
Florido y Francisco Anaya Sierra, éste al­
guacil del Ayuntamiento; los dos primeros 
autores de hurtos de dos cabras cometido 
el 10 tíe Diciembre último en el Cerro Par­
do y lo9 segundos encubridores del men­
cionado delito.
Los detenidos han ingresado en la cár­
cel á disposición del juzgado correspon­
diente.
B e
Melilla 14 (11 ra.)—Viento flojo.—Mareja- 
dilla.—Buen cariz.
EIJuez instructor de esta Comandancia ci­
ta á los que se consideren dueños de una 
plancha de hietro de tres metros de largo por 
uno de ancho, hallada el día 5 de Mayo pró­
ximo paéado por los tripulantes de una barca 
de pesca al levar el ancla en el Muelle de 
Heredia de este puerto, á la: que salió engan-’ 
chada por uno de sus extrériios.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en la Tesorería de Hacienda 155.949‘S6 pías.
Por la Adtniníst/.'icíón de Hacienda, ha sido 
aprobado el rcpáríimiéníp de*. írtípuestp de 
consumos pára él áño p;(aaf, del pueblo de 
Casarabonela.
personas serias y  de garantía
Gatáiog©s
N.? 1 Bicicleta y. moláci'éitías.
»  ̂Éoñl^SéiÓn de toda clase, 
k 3 Muebles.
* 4 Máquinas dq coser.
» 5 Pianos.
» 6 Instrumentos qKÍrúiigfóbs.
M A D E R A S ... ¡Despacho de Vinos de Tintq̂ ŷ Blanco
Norte deEu-
Hijos de Pedro
Escritorio: AMm'ctíñ PrÍhci||ii üuin. T 
Imgoireáaores de maderas del 
ropa, de América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
7 Autpt?íé*?E^o. 
5íon» 6 ©t^mó os y cinématógrafoá. 
k y^Armas de todas clases.
»10 Joyería, relojería ¿ instrumentos 
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabrid 
cíón alemana que no se encuentran fen 
los Catálogos.
Toda discjrecióh, Agencias en todas 
pajrlés tíéi phís.
Páfa detalles escribir indicando sus 
señas á la
¥
L A  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Málaga, 
Gübierto de dos pesetas, hasta láS Cinco 
de la tarde. De tres pesetas en adelante, á 
todas horas. A diario, macarrones á la napo­
litana. Variación en el plato del día. Queda 
abierta al público la Neveria; Sorbetes de to­
das clases.
SERVICIO A m m a u o
Entrada por la calle de San Telmo (Pa­
tio de la Parra.)
ti Ediiáí'db
,  C áll®  B m  J u a i í  d e
Don Ediiáfdo D{ez,“utlefió áé éste éiíáhiéeíiñíentO/ es C'binhiñásiófi de un aGredltad© có- 
$ecíieró de ívirtos tintos de Valdepeñas han aóórdadó para darlos á CohóCet al público de 
Málaga expenderlo á lOs siguientes FRECIOS:
1 arb. de Valdepeña tihtb iégltimb, Ptas. 
I]2 id. id. id. id.
|{4 .B .  . í^.,, .,W ;. >.
Cn litro Valdepeñas finió léglíiriió. Pí. 










GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
. BIS
FELIX SAENZ CALVO
S  L a  a b e j a  '
g Chocolates selectos fabricados con ca- 
H caos de Guayaquil, Caracas y Ceylan,
H con vainilla ó canela.
t  Especialidad en cafés tostados y cru- 
 ̂ dos de Puerto Rico, Moka, J&m&icá y 
¡5 otras prpcedenctes.
 ̂ Tés finos y aromáticos de China, Cev- 
•i lan é India.
 ̂ Isla  éaeá há reéibído importantes partidas 
éñ árticuloB tíe Sedalina desde 60 céntimos 
en adelante.
Se liquidan varias partidas tíe Blusas bor­
dadas de 4 á 2 pesetas y dé 6 á 4 pesetas.
Piqués driles de Señora y Caballero en 
toda su escala.
Telas bbtdadas Quizás.
Grandes rebajas en Pañería.
Lanas para Caballero á 4, 5, 6 y 7 pesetas 
metro en adelante.
Bepésito Castelar, 5
Sobrinos de J. Herma fajardo Casas en los montes
J.ai .  sEUFini
Se alquilan éasás por tqmpotadaj con abun­
dante agua y catril liasiá lá piteHa. Para tratár 
cálle Granada, escribanía de D. Manuel Ráíidíi 
y Díaz.
% Cementos especkíes para teda feldse 
j  de trabajos. €
0 Las fábriMS fliás importantes del muti- 2 
^  do per Su producción y bondad deí suS'% 
a  Producción diaria más de %% 1500 toneladas. €
Representación y depósito. C
Sobrinos de J , H m m  P^jürdo S 
, Q A IS1?® LA R , 5 5
§5ciedad  A n ó n im a  de c ré d ito  y  
s e g u ro s  so b re  la  R e n ta  U rb an a . 
La Sociedad «T he  
es la priniBÍ-á y única páfa garantizar la refltá 
á los propietarios.
Liquida eon los propietarios mensual-
mentfes
Sé responde á todo el tiempo de vado. 
Con un solo mes al afio que se pierda de
N i v e l a d ©
É ü íia rd o  




Construcción y Reparación de toda cifefee de 
objotos metáíieosipi
i rabájt) gáfáñíido y perfecto,
d. 0ai*oía V asques
Los Extremeños
1 arb. de Valdepeñas Blanco. .
112 id. id. id. . .
If4 id. id. id. , .
yñiijRo M. id. , i
Boteim tíe3|4deílífo*„...í * ,
N o o lv id a r  la s  señ as; c a lle  S an  J u a n  de DioS, M  
NOTA.-Tarabién hay en dicha casa Vinagre legítimo de' uva á 3 pesetas árrfa1íá;^Hft 
litro 0'25 céntimos.—Con cáseo 0‘35 idem. • • a u
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño dé este establecimiento abonará el 
valor de 50 pesetas al qüe deítiiiésífe Con certificado de análisis expedido por el Labo­
ratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público háy una siicúfSál del mismo dueíp SU calle Capuchinos 
núero, i5.
3 f  O - j r i í f o
S D C E S O H E S  D£; A . M O R T A O O N
, F A B R IC A  D E P IA N O S  
A Im is ,c é s i d© m d s i o a é  i n s t r m s i e i i t o s
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y ex- 
ítanjercs.r-lnstrumeníQS músicos de todas clases.—Aécesorios y cuerdas para toda clase de 
nstrumentos ' '
Sucursales en Sévilla, Sierpes 65. tíranadá, Zacatín 5; Almería, Paseo dei Principé 12. 
V e n ta  a l  co n tad o  y  á  p la z o s . C o m p o s tu ra s  y  re p a ra c io n e s
Consultorio  ̂ Médico Quirúrgico y Médico Legal
B » .  V ® . a a ' M é d i e o - A t o ó s s 'a d o
' E sp e c ia l is ta  en  e n fa rm e d a d e s  S if ilític a s  y  de la  R iel 
Tratamiento déla impotencia.—Horas de consulta de 11 á 3.—Hora de cohsulta sólo 
para señoras de enfermedades de la piel y  cuero cabelludo de3 á 4. 
■Plsiiiga de l Oljii@po -i2ttim©a?o 6.
CARRILLO Y COMP
p rim e ra s  m aterias para  abonos  
Form nlaii ©speoiales para  toda ©las© d© cu ltivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA:. Cuarteles,
B i r e c e i é n :  G r a n a d l a ,  n i i m s ,  i l  y  t 3
E x c íi i 's íé s í
POr lá Dirección general de la Deuda y cla­
ses pasivas ha sido concedida la pensión de 
2,50 pesetas mensuales,pór una cruz del Mé-j^ 
rito militar, ai soldado licenciado Cristóbal i > 
Cueto.
Edificio construido exprofeso Rá»- 
H ra hotel reuniendo los últimos ade-
 ̂ lantos étt cuanto a l  confort, como 
< salas de baños, calefacción á va- 
^ por, ascensor, timbres y luz eléctri-
Por el ministerio de la Guerra han sido '  ̂
concedidas las siguiefite's pensiones: 1-̂
£)e 1.250 peáetás á doña Vicenta Becerro 
Ubedá, como viuda del teniente coronel don 
Tomás Ortega Rey.
De 54,50 ptas; á don Juan y don José Loren­
zo Arneo, huérfanos del sargento don Juan 
Lorenzo Nayas.
De 182,50 á don Agustín Pagés Batía y An-, 
tonia Hernández Gregorio, padres del soldado j ► Gran com edor capaz pára |0 0  per-  ̂
Francisco. »j  ̂ sonas. Intérpretes, cárruájes de lujo
Ayer se constituyeron en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes;
Por don {osé G. Benzinza, un depósito de 
385,70 pesetas para gastos de demarcación de 
la mina «Senai», iérmino dé Benalauría.
C A J A  laUM ICíFAX-























Matadero. . . .  
Brigada sanitaria , ,
Pescado.. ,
Huecos.  ̂ .
Cabras. . .* . .
Espectáculos .
Sellos. .. . .
Policía Urbana' . .
Camilleros. .
Animales dañinos. 
Litigios. . . . .
Tierra para Ies jardines. 
Gratificaciones. . ,
Gastos menores. . 
Socorros á domicilio . 























síerteia para el 17.
4»572,Ü4
l77,20
- De entre las Compañías de se­
guros sobre la vida, buenas todas ella*' 
como indudablemente lo son todas las 
mas importantes que operan en el mundo 
el publico viene demostrando su predi- 
lecsión por tal ó cual de aquellas Em-
como LA
ORESHAM,por ¡a liberalidad de sus con­
tratos y moderación de sus Tarifas y por 
ser una de las que cuentan con «impor­
tantes reservas», se le ha preferido, rea- 
lizandó por ellos numerosos contratos 
p y a . importancia puede verse en sus ba- 
laiíCes,
Para detalles y prospectos en Málaga 
Marqués de Larios, 4. ’
T e rn e ra s ,
4.749,24Igual á . .
deM m a.—




G r a n a d a
P e d ro  F e rn á n d e z .—N u e v a  54
Salchichón Vich cular, un kilo 7 ptas. Co­
rriente. id; id. 6 y de tres id. en adelante, á 
5;75 lú.
jamóiiés gallegos por piezas, á 3.85 pese­
tas. kilo; de Ronda, sin tocino, á 4.50 id. y con 
tocino, á 4.
Salchichón malagueño; un klio 5 ptas. y en 
pasando de tres kilos, á4;75 idv 
Loñ^sftiza de la éasa, tift ídío 3 pías, y en
ca, 3 fachadas y 150 habitaciones.
ómnibus á la estación, á todos
os trenes.
O n p a r le  f ra n g a is  
Si p a r la  ita l ia n o  é in g lé s
DISPEPSIA.
DASTñÁL&IA.




m  niíioa f  fiiMhSh, éilreñi» 
memo, malas digestiones, 
fiioera del estómago, ace­
das, inapetencia, clorosis 
óoB dispepsia y demás en­
fermedades del estómago S 
latestinosi B9 6hS?áñ, áündíia 
teliglh so años de ontij^e- 
dadT con el
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIX DE CARLOS
Serrano, 30, Farmacia
pasándb de á.Míos, á 2.73 id
Chorizos de Candelario, docena, á2.65 
pesetas.
Id. de Ronda, cíi manteeá, á 4.60 ptaS. kilo.
Latas de liiortadeiía, de Bolonia 
kilos á 2.400gramos, á 6 ptas, kilo,
Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo. 
SERVICIO A DOMiCíLiO
de 2
Vajillas y juegos de
Lavabos, Macetas de mayólica, Cristalería 
Luís, Platos para dulces de boda, Fanales, 
Molduras, Azulejos biselados, Cristales de 
lüñá, Báídosás dé vidrio párá SoíefiaS;' 
T a lle re s  de g ra b a r  c r is ta le s  
F é l i x  M a í? t í 2ii 
Sucesor de Martin y  Leal. 
Granada núm, 98
SeraoiQ de !a tarde
Del
17 Junio lÉ )t. 
l í ©  P e t © 2 ! * s b w g o
La |3Dlieí| h a . detenido á nueve diputa­
dos, aétísaaos dé coiisplfádbtéS*
MADBID 
T prlnolipáltoii
S ©  T e n d ©  ó  
im  tall®2» d©
S itu ad o  e a  Sallfe deT esuela , 20 .
I L í n e a  d e - v a p o s » © ®  e© j? 3? e o s  
Salidas fijas del puerto de Málaga.
V a q u e ta s  b la n c a s  y  
engrasadas becerros color Hamburgueses 
y  del país Oscarias, Rusias, Dougolas 
TOda clase de pieles finas, chanclos y cor 
tes de potro americano, de la mejor clase.
Almacén de curtidos de Francisco Cas­
tro Martín, calle de Compañía en el Pa- 
Mje^de Monsalve 2, frente al parador 
del General, esquina á la de Larios. 
de Compañía.
.E.U e l a c re d ita d o  e s tab lec iro ién to  
de los Síes, don Ramón Ruiz é hijo Gra­
nada 52 y 54, hay á la vénía Vajiilás la­
bradas y Estampadas con servicio tíe cris 
tai,,formas modernas con 133 piezas al 
ph^io tíe ptas 50.
El surtido cls Cuadros y Espejos que és­
ta c a p  ofrece, és extensísimo y sus pre- 
cio§ bien recomendables.
El vapor trasatlántico francés 
X<©é A n d e s  
saldrá el 26 de Junio para Rio Janeiro, San­
ios, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor correo francés 
E m í i *
saldrá el 26 de Junio para Melilla, Ne­
mours, Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella páralos puertos del Mediterráneo, 
Indo-China, Japón, Australia y Nueva Ze­
landia.
El vapor trasatlántico francés
' K i V O M s i S
ÍÚ ú ® ' p a r a  Rio Janeiro, 
fcaníos Montevideo y Buenos Aires.
TOS P A S T I L L A S
(BALSAMICAS AL CReCSOTAL) 
Son tan eScaces, que aun en los casos ínás 
rebeldes consiguen por lo pronto gran aíivioy 
evitan al enferme los trastornos á que da lu­
gar una tos pertinaz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando su 
uso se logra una curación radical.
P u e e i o :  ’O ' N A  p© as® 't®  
Farmacia y progueria de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga ‘
G 5 » a .n  2 ? ® a li¡saa .e i6M
d ®  © X ÍíS t© 21© la®
Muro y Saenz
Paira y pa.saí0 dirigirse á su consig- 
natano D. Pedro Gómez Chaix, calle de Jose­
fa Ugarte Barneníos 26, Málaga.
ZOILO Z.ZALABARDO 
Medico por oposición del Hospital Civil
E spaóiaflista«
la »
. V í a s
Alumno craoiéba especialidad en los hos­
pitales de París y Burdeos.
P l ^ a  d©l Teatjipo ndm « 3i 
. Horas de consultas de 2 á  4 (tarden 
Gratis para los póbreá de 8 4 ú de la mañana.
FABRICANTES D E  ALCOHOL VÍNICO
Venden con iodos los derechos págados, 
Gloria de 97 á 36 pesetas, la arroba de 18 2i3 
litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Tinto fflanchego 5. Valdepeñas blanco y ílh- 
to 5 50
Seco de 1904 á 5,50, dé 1803 á 6, de 1902 
á 6,50, Mo.níilla á 7, Madera á. 9, Jerez de 12 
á 15 Solera archisuperlor á 25 pesetas. Dul­
ces y Pero-ximen 7 pesetas. Maestros á 7,50
p8.^etas.
oscatel, Lágrima y Málaga color desde 10 
pesetas en adelante. Pajarete tíe 50 años 50 
pesetas.
Por partidas importantes, precios especiales. 
Escritorio.—Alameda 21.
De tránsito y á depósito 1‘50 menos.
J o s é  I m p © l M t t © r l  
M é d ic o - C i r i i j a t io
Especialista en enfermedades de la matriz, 
partos, garganta, venéfeo, sífilis y esíóiriá- 
|Q.-;-Cansulta'de 12 ^ 2.-J^QLmA LARIOE, 
5.—Hónóranos copveiíclbnáíes.
B e  P e r p i g n a i i
Los comités de defensa vitícola se han 
reunido, acordando despreciar la circular 
tíue.^Jefflepceaü dirigiera á los municipios 
diíiiisloíiafios, V jpérsitan ésíóá éfl sü 
actitud.
M á s  d e  $ * © t © i» s b ia i? g o
Por tiii tiJ^asé pübjicads hoy, se suspen­
den hasta ei 14 de Noviembre las sesionéS 
del Consejo del imperio.
. © © B e r l í n
La prensa publica largas informaciones 
respecto á la Conferencia de Haya, em- 
pieándo ün lenguaje poco traíiqiiillzadof.
Dé creer á sus periódicos,Alemania con­
sidera esta Asamblea una liga en la que se 
reanudará su duelo histórico con íngiate-
rrg; ■ ,
El edltoriaí de una de las más importáñ- 
tes'pubiicacibnes germánicas ha llamado 
bastante la atención, por insertar ios si­
guientes párrafos: «Va á empezar el espec­
táculo y lo hemos de seguir con ojos sere­
nos, confiando en nuestra conciencia de 
pueblo fuerte, y mejor aún en nuestro ace­
ro desnudo;
Los delegados de j a s  repúblicas sud­
americanas y especialmente la de Argenti­
nas, que no tienen ultimados sus poderes, 
tropezarán con grandes dificultades, toda 
vez que puede darse el caso de que las 
credenciales no ¡leguen á tiempo.
Ha impresionado desfavorablemente que 
ninguna república americana tenga puesto 
de. secretario en la secretaría general.
Es seguro que Holanda secundará la 
política alemana.
Los delegados ingleses, franceses y es­
pañoles están completamente de acuerdo 
acerca de los miembros que han de ser de­
signados para las comisiones.
■B© R o m a
El ministro de marina pedirá autoriza­
ción, aj pariametííó para adelantar once mi- 
liones dé ¡iras con destino á la construc­
ción de tíos acorazados del tipo del Víc­
tor Alanuel y otro como el Dreadnought.
■ B ©  P a r í ®
C onvenio
Mr. Pichón y el marqués de Muni han 
confirmado á Le témps que el acuerdo 
fianco-hispano-inglés obedece á la con-; 
veniendá dé asegurár las comunicacio-i 
nes de las colonias y los intereses comu­
nes de las costas del Mediterráneo y 
Atlántieo.
Máiy en breve será publicado^
Telegfáfian de Huan Safon á l e  Ma­
fia que la Cárat-áha automovilista ha 
franqueado en tres días los Í30 Mifótegtros 
que separan Pataüng de Huan Safon.
Lüs sportmen atravesaron una ruta di- 
íicilísimá, séfíiütádft d$ rosas,. precipicios 
y torrentes.
Las poblaciones prestan á los excur­
sionistas toda clase de ayuda, merced á 
Ib dial COíiSigueiron franquear los pasos 
montañosos que presentaban dificultades 
insuperables para la marcha de los vehí­
culos.
Ei coche Itala, montado por el principe 
BorghesS, se ha adelantódo á |la expedi­
ción, lieganda á Kalgan venílcuaíro horas 
antes que los otros.
C o in en ta rio s
Lé fefííps comenta favorablennleníq éí 
acuerdo franco-español de La Haya.
Dice que marca una uuéva etapa en 
la historia de las relaciones, de ambos 
pueblos que vienen á quedar másuriid^s ' 
y coronan la intéligencia sobre Mamié- 
cos.
Añade que haciendo con España lo que 
acaba de hacer con. el Japón, Francia si­
gue el camino de la política pacifica, aun­
que sin olvidar que la paz es solamente 
segura para los fuertes.
Se regocija dicho periódico de ver 
agruparse alrededor de Francia una pléya­
de de amistades que aumentan su fuerza y 
termirra diciendo: Las acciones diplomá­
ticas son operaciones de crédito cuya ba­
se la constituyen los recursos militares Je  
cada pueblo; por pacíficos que seamóp, 
y para seguir siéndolo, se necesita pensaf 
siempre en esos recursos.
B ©
Se ha celebrado úri mitin antimilitarista.
Dirigiéronse censuras á la anterior con­
ferencia de la paz, que no supo impedir ía 
guerra.
Los oradores atacaron á los autores de 
ja yiolerAÍa disolución de la Duma.
Fui tomada una resolución en favor de 
la huelga d6 obreros de transportes’ qué 
en tiempo de guerrj impidió el abastéci- 
mienío de las tropas.
M ás dé Hoína
Aeercd dé'í ófredmlenío hecho por ios 
católicos americanos éí Papa,, circuía 
siguiente versión: . ^
A primeros del mes actual visitaron á 
Merry tres perspnajesj los cuales dijéron- 
íe: Venimos enviados por los católicos 
norteamericanos á suplicar que en el pró­
ximo, consistorio sea nombrado un carde­
nal de .nuestro pais.
Si tal cosa se ,hace, los católicos au­
mentarán en4ífí fiiHlón de dollars el óbolo 
anual para el dinero de S. Pedro, ^
Merry del Val oyó la proposición con 
benevolencia, apresurándose á facilita? á 
los comisionado acceso á las habitaciones 
del pOiitíllce; ,
Ante Pío K répílíeron aquéllos la 
oferta.
El Papa la escuchó atenta y aíñifijíe- 
mente y cuando Ids comisiónádos termina-* 
róñ éóntssíó, dejando caer sobré ellos, 
una á una, corhó gotas dé agua helada, 
estas palabras: Decid á los católicos 
que os envían que tendré gran complacen­
cia en otorgar el capelo á un prelado nor­
teamericano enia primera ocasión; pero 
rto olvidéis decirles también que el ponti- 
íídl, a! elegir cardenales, se deja guiar 
siempre por ía luz de la inspiración divi­
na y no por el brillo del ofO.




Í7 junio 1907. 
»G a© © ta»
El diario oficial de hoy no publica nin­
guna disposición de interés.
De provineias
iV Jüfllo lW .
B e  P on teved ra
En el pueblo de- San Jorge, un vecino 
agredió á su padre.
Indignado cierto sugeto que présenció 
el hecho,acudió en defensa del último, re-- 
cibiendo la muerte de manos del hijo des­
naturalizado.
La guardia civil requirió al criminal pa­
ra que se entregara, pero este hizo resis­
tencia, disparando sobre los civiles,'á Ies 
cuales hirió,
Eos guardias contestaron en igual for­
ma, resuiíando de la contienda la muerte 
del paisano.
B ©  G á d i ^
El Ayuntamiento depositará una corona 
sobre eí féretro de Antonio Vico.
La compañía que actúa en el teatro Es­
lava ^organiza una función.á beneficio de 
la viuda é hijos.
También se proyeqíq abrir una suscrip­
ción, ■
Cuestión p©a?sonsil 
Hábísse de una cuestión personal entre 
Soriano y eí dkscíor de un diarí© de Va­
lencia.
®n  favo r d©
La prensa publica el siguiente despa­
cho de Valparaíso:
Los españoles de Chile,unidos por acen­
drado sentimiento patriótico y seguros de 
que la piedad es el más bello atributo de 
la soberanía, acuden presurosos ante la 
reina Victoria, invocando su bondad para 
suplicarle encarecidamente interponga ei 
influjo irresistible de su amor á fin de al­
canzar de don Alfonso el generoso indulto 
dé Nakens y demás sentenciados por im­
pensada é involuntaria complicidad ea el 
atentado.
Ri crim en  de la
cali© de Tudescos
Continua en el mayor misterio el cri­
men de la calle de Tudescos.
Los trabajos que se practican son poi­
cos é infructuosos.
La policía busca ahora á un individuo 
mecánico, de quien se sospecha que inter­
vino en elsueeso.
«A p  O-
Escribe el periódico ilustrado. Hemos 
oido augurar.ser muy posible que el juz­
gado adopte medidas de rigor contra eí 
amante de Vicenta, la portera y ía vecina 
de Matilde.
Los detenidos
Ramón Arnal sigue encarcelado.'
Su madre y el huésped Rafael Guerra 
fueron puestos en libertad.
B iligen e ias
Varios individuos de ia policía, al man­
do de Millán Astray, practicaron, hábil­
mente disfrazados, diversas diligencias 
en la calle de la Colegiata.
Cuando dicho jefe regresó al gobierno, 
dió urgentes órdenes á los señores Caro 
y Ordóñez, quienes salieron precipitada- 
I  lügnte, ignórase con qué destino.
M ^ro  , . ' I
Continúa mejoTando el ex-minisrrode la 4 
república, don José Muro.
L o s  lilu©i>\ale® .
Hoy se reunirán en el Círculo liberal los 
exminisíios, diputados y senadores deí 
partido.
El discurso de Moret reduciruHc á ex­
explicar la situación presente*
C o n m & jo
Al decir de los ministros, en ej Consejo» 
no se trató mas que de expedientes.
Se cree, no obstante, que lá reunión 
tenía otro objeto, sobre el cual se guarda 
tó mayor reserva.
Hay Quísn supone que la excursión 
Maura a Lá Granja no fué motivada por U  
firma, sino á exigencias de un asunto irA-1 
portante sobre cuya resolución requería 
aquiescencia dei rey.| \
No seria extraño tampoco que el presi­
dente reuniera á sus amigos para transmi­
tirle las impresiones quB sacara de su en­
trevista con don Alfonso,
'Inéeitdio
En el barrio de Doña Carlota se decla­
ró un violento incendio.
Las llamas destruyeron en pocos mo­
mentos los enseres de im edificio perteiifr* 
cíente á 'úna trapera.
Todos los inquilinos resultaron ilesos. 




Según afirma un periódico, aunque,, los 
ministros negaron anoche la ^isíencia aei 
cdnvenio anglo-franco-cspañol para ga­
rantizar los inWeses respectivos en el At­
lántico y Máüitérráneo, es lo ciertó que en 
el último Consejo acordaron la respuesta 
que habrán de dar 6n el caso rie que se 
les dirija- en las cámaras cualquier mierpe- 
íación sobre el asunto.
B e  L a  G r a s a j a  
. El rey estuvo ayer de tertulia con los 
oficiales de esta guarnición.
Pidió para merendar un plato de ran­
cho, que comió con apetito.






































P O S  f e P l O l U M f t É I
afeaffljtÉÍ&glií̂
Servicio de la noche efeGíivamente elisíg éfefe éfiíiVéñio para f íafon á solíéííarío íe han escrito después, mantenef el émtu ^Uó y resolver los inci- reconodeñdo sil íJilíldonor y eaballerosi-dentes que puedan ocurrir. dad.
üi_>»
jLyJi
B e P a r i é
Dice Le Matin que Francia é Inglaterra 
aseguran á España la integridad de sus 
posesiones y costas, quedando obligada 






Toros dé Surga, buenos, excepto 
cuarto,,que fué fogueado. ,, ^
Moreno de Alcalá y Martín Vázquez, 
regulares.
Padilla, superior.
- ««spicfo á pfegültá háéha ante- 
liüftdénie^ décíará ,dtié él, Soblemp ale- 
fiián ha rétiradó la déhüncid^resp'éctívá al 
^ónt^bib.bQíhetciáí qé 1899, pbrél ctíal, 
én su Vifíüd, hoá séidlférnoá tíkiémo':
Díaz Moreu pide que cuando sea oca­
sión se remitan al Senado los antecedentes 
del convenio franco-hispanO-inglés, ade­
lantando el juicio de que nos será perjudi­
cial en caso ,de eomplieadones.
Alieñdé dice í^ue !a alianza ni ss ofensi-
S am pedro  
E-1, ministro de Instrucción pública elo­
gia ia noMeza y sinceridad de las decla-
iía ñi dsfénsÍVa,"límitáiicÍose i^tiiaffieíiíe ñ
D o  M a d r id
17 Junio 1907. 
® e L a  d r ip a n ja i  
Mañana vendrá á éste real sitio la reina 
Ctistina y luego de almorzar con sus hi­
jos, regresará á Madrid,
Los reyes la aguardarán en el alto del 
León.
Láfciéft^é.sé íílegá.á háblaf dél acuerdo, 
ítáücu-anglo-españoi alegando íadelleá-f 
deza del asunto y la circunstancia de que | 
no le compete.
H u m o p  d e í s m e n t i d o  
El ministro de la Gobernación desmien­
te el disgusto de González Besada.
C o n t r a r i e d a d  
■ Mella escribió á Dato. manifestándole 
que una indisposición le impedía iníerve-f 
hit én el debate sobre el mensaje.
amparar los intereses comunales en los 
mares ya citados.
Por lo tanto ruega á Díaz Moreu que 
suspenda iodo juicio hasta conocer los 
Gppirtunos documentos.
Sobre él irfléiüa ásttnío habla Labra, 
quien se felicita de que Francia, ingíátéfa f  
España hayan llegado á un acuerdo res- 
pécto ál sfatu quo erí el Mediterráneo, y 
ofrece discutir el convenio ampliamente.-
Dejbate
Continúa el debate del proyecto de re­
forma de la administración de justicia mu­
nicipal y se levanta la sesión.
€ o s s . f f r © B o
raciones de Macíá y dice qiíe precisamen­
te pári eftís^ rhalas Iníéltgefíclas y ofus­
caciones de la opiniófiés que deben 
tratarse estos asuntos en él Páfhnieíño^
Declara que el Gobierno aspira á renté- 
dlar los males de la patria y con el con­
curso de todos lograr para las diferentes 
regiones los beneficios que la solidaridad 
pídé p'dfá Cátófufía,
El marqués dé Gasa Torres, hace his­
toria de las vicisitudes por qué fia pasado 
Vizcaya, cuyos ideales son los misraóS tíé 
Cataluña, pero que aquélla siempre se di­
rigió á los poderes públicos con la lealtad 
por divisa.
Sé suspende el debate y se levanta la
B o l s a  d e .  M a d b r M
Í Jba ses ió n  de Iioy Comienza la sesión á la hora de costm- 
’ bre.
Preside Dato.
fííi el banco azul toman asiento Sampe- 
dro y Figueroá.
t a  concurrencia de diputados es ílüfíie- 
roŝ á;
Se leé y aprueba el acta,
É üegóS  y  p re g u n ta s  
Gara y pregunta si es cierto el áétlefdo 
entre Francia, Inglaterra y España.
El ministro de Estado contesta afirmati­
vamente, ¡añadiendo que el acuerdo es 
esencialmente pacifico,, y que tiene, por 
objeto fflantener el staíu qm  en el Atlán­
tico y Mediterráneo,deíerniináñdo la forma
4 pyor 100 interior contado...
5 por 100,amortizable.
Cédulas 5 por 100.....^
Cédulas 4j)or 100.......
Acciones Banco de España.
Acciones Banco Hipotecarlo 
Accicries C.^ Tabacos..... .
Cambios
París á la vista............ .......  , ^
Lohdres á ia vista............. ..I 28,151 28,03








síaiaffep .—El mejor reme­
dio para ía Mistes y enfermedades de los 
furúnculos.
M a r in e .—Para todas las enfermedades 
de los ojos, el mejor y más eficaz remedio; 
muy nuevo.
T M a l ló n .—Para la gota, reumatismo y 
todas íds ewfeymedades procedentes del ácido 
úrico en la sangre.
T lm o l in a ,  de uso interno y externo. Ca­
tarros nasales, hemorroides, tos ferina, erisi­
pela y otras varias.
Gran surtido de nuevos específicos para to­
da «lase de enfermedades.
H y p a tia . —»l^ovedad para 
mejor tiíiíura para el calJeíío.
Agentes: Hijos de Diego MaríSn Martos.— 
Granafla, 61.—Málaga.
—  i ..
11,85| 11,85
Parece que esto contrarió mucho á Mau-j en que han de resolverse los incidentes 
ra, pues se afirma que vino de La Granja- qiis ocurran.
anoche impaciente por contestar á ios dis-| Sabido es, añade, que sin perjuicio de 
curso. I la buena inteligencia que sostenemos con
I todas las potencias, nuestros vínculos con 
o , , j  t- I Francia é Inglaterra eran más estrechos.
Se asegura que á cau p  de su delicado | Entendiendo, pues, el Gobierno, que á 
estado estado de salud, Loñq se propope ¡ todos convenía defender las costas de
^ nüesífás respectivas posesjopes, pues
cualquier cosa podría afgctdf |p r  igual á 
los tres Estados, gestionó el convenio dé
páSé á lá feserva.
El ministro tiene hoy fiebre.
• E n  E l  E s © © F ia l  
Don Gárlos y  Reniero oyeron misa en 
El Escorial ante la tumba de la princesa de 
Asturias,
M  © M m é ia  á o  l a
que se hace mérito, y que en nada altera 
Mas relaciones de amistad con las demás 
potencias.
I iSi antes no se hizo público ha sido ^penden 
I para dar lugar á quecQnfidénéjalmeníesel das.is.
18 junio 1907.
B ©  :C ádÍ25
Mañana á las siete de la misma saldrán 
para Madrid, los restos de Antonio Vico y 
Rafael Calvo, acompañados de las comi­
siones venidas á ésta capital con ese ob­
jeto., .
E l ixiduilto de Makeiis
Decididamente los republicanos desis­
ten de solicitar ®1 indulto de Nalcehs por 
tener la impresión de que el Gobierno 
abriga el propósito de concederlOj
M o ia s  de la noche
Cam bios de M álaga
DÍA 15 Junio 
París á la vista . .
Londres á la vista .
Hamburgo á la vista.
D ía 17 
París á la vista . .
Londres á la vista ,
Hamburgo á la vista
'Fuente Piedra, Humilladero y Yunquera 
í  anuncien inmediatamente las vacantes de I farmacéuticos titulares que en dichos pue- 
: blos existen.
' S e rv ic io  de b a g a je s .—En vista de 
que todas las subastas para adjudicar el 
servicio de bagajes resultan desiertas, la 
Comisión provincial lo efectuará por ad- 
n}ífiísíración,si la superioridad lo autoriza, 
á cuyo efecto ha pedido ya el oportuno 
permiso.
R eco n o c im ien to .-  Dos facultativos 
de la beneficencia municipal han recibido 
órdenes para reconocer al demente Ma­
nuel Ramos Gaeía.
F e s te jo s  de lo s  M á r t i r e s .—Anoche 
se inauguraron con gran brillantez los fes- 
Pídanse* catálo- tejos de ios Mártires.
La velada de luz eléctrica estuvo anima­
dísima, durando hasta las altas horas de 
la noche.
El real de la feria hállase artísticamente 
adornado.
La banda del regimiento de Borbón es­
tuvo tocando de nueve á doce.
Hoy, á primera hora, habrá diana,y por 
la noche fuegos artificiales, velada y rnú- 
sica.
La Junta directiva, con una galantería 
y liberalidad digna de aplauso, obsequió 
anoche con vinos, licores y puros á mul­
titud de personas, entre las que se conta­
ban algunos periodistas que, al pasar por 
la plaza de Gartner, eran rinvitadosen 
términos tan corteses y con tan buena vo­
luntad, que no había medio de sustraerse 
al requerimiento.
También agasajó la directivá á la banda
señoras. La
tanda de Daroca, que debe pr^ veerse po 
antigüedad.
Idem Idem del de Pola de Lena.
El fisgo de hoy
LA ALEGRIA
Gran Resíaurant y ísenda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas 
1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pese­
tas 0‘50 radón.
Los selectos vinos Moriles del, coseche­
ro Alejandro Moreno, de Lucen¿i, que se ex­
ea La Alegría.—18, Casas Quema-
C a l l e  d ©  resolución directamente, á ^
. . _.4 ■ í • -i. r  las naciones interesadas.
Aun no se há encontradp pista cierta en , Además, nosotros 10 hemos participado 
el crimen misterioso de la calle de T u -. ^ j^g
i j  I / i* u ' Alemania y otros paísesLlamante de la víctima dice que hace; - j'.  -* «
mecánico trató . j A ruego de Vega Seoane, el ministro ^ ¡ declara el que staü^ gao comprende á Ba­
leares
algún tiempo un joven
aquélla. j.. ^  , 1 , Canarias y Fernando Póo.
El Eugeto, en cuestión, es de malos an- Soriano anuncia una interpelación acer- 
tecedeníes, pero las diligencias pracüca-fgg jjg |Qg ^gjgg^gj^gg qyg gg jjjj-jggĵ  ¿ ¡q5 
oas por este lado no reportaron utilidad gQjjgj.jj„^Qj.gg gl gĵ ĵ-̂ gj-Q ¿g las sesio-
alguna. . ,  ̂  ̂nes de Cortes y otras noticias ofiéiales,'
Ramón Arnal continua encarcelado á cuyo servicio oficial retrasa el público, y , 
causa de los arañazos que presenta y l^s : ggf¡gyj.g q^g gg celebrado en la Al-1 
contradicciones en que ha incurrido. f hambra de Granada una fiesta de gitanos j 
El juez recibió hoy un anónimo que,: g^ ^onor del Sr. Cavestany. 
según parece, reviste caracteres de gra-| Sampedro contesta que ha pedido in-| 
v<idad. , ' . ' íformes sobre este particular. I
Se reserva cuidadosamente el contenido I Pedregal anuncia una interpelación so -1 
del cuadQ documento. gj estado anormal en que se encuen- |
I ira Castellón.
! Beitrán reclama antecedentes relaciona 
dos con el abono de haberes al episeopa
. de 11.55 á 11.85 
. de 28,06 á 28.121 
. de 1.369 á 1.371 
Junio
. de 11.60 á 11.85 
. de 27.08 á 27,16,
a oi  . ds 1.36Í & 1.363 jdc música, cuyo directór mostróse afabi- 
O riado res do v in o s .—Mañana miér-1 hsimo, complaciendo las peticiones de los
coles, á las ocho de lá noche, se reunirá la . i ,  ̂ j
Asociación Gremial de Criadores-Expor-f En suma, que la Junta ha dado raues- 
tadore» de vinos parairaiar del proyecto del mayor rumbo y garbo, merecien- 
de reforma de ia tributación de consumo i do los generales plácemes, 
de los vinos. I C olegio  P e r ic ia l  M e rc a n til.—Ano-
Ai acto asistirán probablemente los s e - ; che se reunió en el local de la Escuela Su- 
ñores Rein y Alvarez Net, como represen-j perlor de Comercio el Cpíegip Pericial 
íante en Cortes de la provincia. f Mercantil, bajo la presidencia de D. José
H o ís leé .—En los hoteles de esta capí-i Cañizares. .
tal se hospedaron los siguientes señores:! Los congregados cambiaronimpresio- 
Hótel Victoria; D. Rafael García, don I sobre los asuntos objeto de la convo- 
Emiüo Perrera y familia, D. Leopoldo Ca-j ratona y despacharon diversos asuntos de 
rrera y D. Francisco García González. s régimen interior.
Hotel Colón: D. Manuel Casanova, don] J u n ta .—Para el sábado próximo ha 
Pedro Alvarez, don José Moreno y señora, j sido citada la Junta proyincial de Instruc- 
don Ramón García, D. Joaquín Fernández b ción pública.
y familia, D CristóbM Berrano, D. M a-j M u lta .—Ha sido multado el alcalde de 
nuel García Sánchez, D. Juan Manuel Ra- i Totalán, por desobediencia á la autoridad 
mírez, D. Francisco Timonet y D. Fran-| del gobernador civil, 
cisco Paché. ^
Hotel Reina Victoria: General Bouza y | 
familia.
Fonda La Británica: D. Rafael Rutz Mo-i 
lina.
V ía je ro a .—Ayer llegaron á esta capi-j
Espectáculos públicos
Toatr® B ara
En la sección triple se verificó la re-
Belogeria ilemana
DE
O s e a s »  O e l i i »
Antiguo oficial de D. Carlos Balíz 
TORRIJOS, 49.
Se componen todas clases de re­
lojes con perfección y economía.
■ Composturas garantizadas á 3pesetas
tal los siguientes.señops:^^ de la graciosa comedia de los ina
Don Antonio Ferrari, don Modesto R̂ -1 g^j^i^jgg hermanos Quintero, patio,
C a f é  y  M © v © i?ía  
- D E  —
K a s m e l R<»uá>&
SUCESO«E; DE Mig u e l  PONCÉ 
Alameda, 6 y  Castelar, S2 
Queda abierta al público la acreditada Ne- 
; vería que tanto crédito tiene Qbténicio á car- 
i go dei reputado maestro don José Preíel.,
; Sórbete del día.—Crema de café, manteca- 
, do leche merengada y fresa. ; . .
I Desde las 12 Avellana y limón granizado.
Izzois iiS»e2»& les
En el Círculo liberal hubo numerosa reu­
nión,á la que asistieron Romanones, Vega 
Arniijo, Barroso, Eclíegaray y otros exmi- \ do y clero.
, nistros. I O rden  del d ía
' Moret pronunció un largó discurso, con-1 Al enírarse en la orden del día se toma I 
siderando absurdo el procedimiento se-! en consideración una propuesta de Barrio! 
guido por la comisión de actas.  ̂ [y Mler disponiendo que los municipios! S © 3S»to© t©
Nosotros—dijo—pedimos siempre jus- J aboiieh al Estado lo.mlsrao que satisfacían ' Crema de vainilla, 
ticia y no mercedes como el acta de Jeta- hasta 1903 por atenciones de primera en- i Desde mediodía avellana, limón granizado 
fe con que se trató de complacernos. | sefiariza . f y Café con leche granizado.
Ahora que ha pasado el periodo d e la  | Sigue eí debate sobre el mensage de la | PRECIO DURANTE LA TEAlPORADA 
ambición afirmo que mantendremos conj corona, 
entereza la abstención del partido.
Para que el sufragio sea verdad pre
€ $ k fé  S p o r t
d e l  d í a
cisan tribunales que no sancionen las ac- ^tas sucias ciendo que el partido federal ingresó en la
Sí quieren que termíne que nos denlos! que los f lé ta le s  fueron los
S ta n fa sT e sú te c ? ^  1’’ R ecoTdfafglas"
(Ovación).
I Aveilana y limón granizado á real el vaso. 
^  . Mantecado y toda clase de sorbetes á real y 
V a l í é s y R i b o t  medio.'
Vallés y Ribot continua sÜ discurso dí -' Servido, á dopilcilio sin alteración en los pre- - . . - . . . . . cios.
Recordó algunas teorías de Pí y Mar-] 
' gall, y refiriéndose al regiorialüsmo hace.;
Pastelería Española
G ra n a d a  84 , f re n te  de l A g u ila
N B V B 'R I A .
Desde la una en adelante avellaná, caféArt.inHrt cPO'inMítmíz.itE* ntiP Pn ln<? mitins' cxcursión hlstórisa para probar que *  ̂ aayiameAnunció seguidamente que en los mitins frnriirinrins nat ías son nilínno- .con lech ey  limón granizado.
habí-.
se ocupará de los proyectos del gobierno.
Mofet aludió é Azcárate; AivaradO y 
otros para que contribuyan á que cese la 
abstención, hacieddo que se confeccione 
una ley, garantía de la pureza del sufra­
gio.
Entonces—añade—̂cesaremos en la abs­
tención.
En las sesiones sucesivas se examina­
rán los proyectos del Gobierno.
S e n a d o
L a  ses ió n  de h o y
Da principio la sesión á la hora 
tual.
Preside Azcárraga.
Ocupan el banco del Gobierno los se­
ñores Allende y Lacierva.
La Cámara está desanimada.
R u eg o s  y  p re g u n ta s
El Sr. Ruiz de Grijalba se ocupa del 
hundimiento del puente Verde, tendido so­
bre el Manzanares, y pide se depuren las 
deficiencias que han dado lugar á este 
triste suceso.
Censúrala desatención en que se ha 
tenido dicha obra de fábrica, y advierte 
que estaba denunciada,
Lacierva promete hacer las oportunas 
averiguaciones.
In te rp e la c ió n
Se entra en la orden del día.
Continúa la interpelación sobre política 
electoral del Gobierno.
Alonso Casírillo usa de la palabra di­
ciendo que los datos remitidos no son 
exactos, pues se han separado alcaldes 
que no están en la relación aportada.
Explica su criterio acerca dé la facultad 
del Gobierno para nombrar y separar al­
caldes.
Termina censurando que el de Castellón 
permanezca en su puesto.
AI contestarle, Lacierva insiste en que el 
Gobierno puede nombrar y separar alcal­
des, y dice que su conducía se ha inspira­
do en ia interpretación que al precepto 
dieron lo raísmo conservadores que libe­
rales.
En cuanto al caso del alcaide de Cas­
tellón asegura que el ministerio está dan­
do pruebas de prudencia.
S obre  e l conven io
ftuésíras tradiciones patrias son aiiíono 
mistas y federalistas.' [
Afirma que la solidaridad no pretende] 
que en estas Cortes se realicen todas sus 
|aspiráCiones; pero que tiene un programa i 
‘ mínimo que cabe dentro del régimen pre-! 
senJe, ,
Considera qué en la actualidad los soli­
darios celebran un acto de conciliación y 
si el régimen los desatiende comprenderán 
que Cataluña solo, puede obtener su auto­
nomía con la répáblicá.
No se le oculta que en la reglón catalana 
hay algunos separatistas, pero afirma que 
dentro de lá solidaridad no existe unO so­
lo, abundando en cambio los autónomos 
que desean establecer lazos con todas las 
regiones.
'Pregunta al gobierno si está dispuesto 
á aceptar, por medio de enmiendas, las 
aspiraciones de los solidarios, por lo que 
toca á la administración local, pues si se 
negaran tendrían entonces que acudir al 
rey, siguiendo el ejemplo que diera en 
1875 la Junta de notables.
Agrega que aun siendo republicano no 
rehusaría tal encargo, por entender que él 
rey, dentro de la Constitución, puede in­
fluir decididamente en la soluéión de éstos 
problemas.
Y termina repitiendo que á juicio de él y 
.de sus amigos;, el régimen auíónomo-na- 
cionalista-federativo,puede realizarse per- 
feciaraeníe dentro de la moiiarquía.
M aolá
Por la noche sorbete relleno, mantecado y
sorbetes variados.
A f obra muy conocida y aplaudida de'nues-
Rafasl Romero Aguado, don Antonio Ma- público y que anoche congregó nume- 
ria García, don Antonio Bochs y señora, concorrencia á este teatro.
Ho” f " 5 La slmpáílca Mercedes Sampedro, hizo
‘ P^POÍ de Carmen, una sevillana capaz 
Kais^, don Andrés Molina é don ■ mismísimo rey don Pedro.
Luis Serret y don Manuel Ayala. | gj veterano Espaníaieón matizó con
C aída .—En su domicilio, calle del P u-| su gracia peculiar el jocoso Don Tomás, 
lidero núm. 7, dió ayer una calda Fran-1 siendo aolaudídísimo. 
cisco Espejo Martínez, ocasionándose i Muy discreto Miquel, dando vida en la 
cuatro heridas punzo-cortantes de cuatro | escena al ideal galán Pepe Romero, fogo^ 
centímetros cada una, en la región glútea, so seductor de la chavaia de mirada ar- 
Después de a,sistido en la casa de soco-1 diente y de talle juncal, 
rro del distrito, pasó al Hospital civil.: > ■ Naturales en sus caracterizaciones Es- 
De v ia je .—En el tren dé lás núeve y'pantaleón (hijo) y Estévez. 
veinte y emeo marchó ; á Granada don] La traviesa é ingenua Petrilla encamó
Francisco Ruiz, dependiente de los seño 
res Larios.
A Jaén, D. Pedro Monserrat y familia. 
—En el exprés de Iks qnce y treinta lie-
bien en la Srta. Vicíorero, que hizo una 
criada capaz de servir al burgués más\ 
empedernido. ' '
Las Srtás. Rodríguez, Corona Carrasco
garon de Madrid el generar de división ly Santero y los Sres,; López Benety, Mi- 
D. Tomás Boüza é hija y D. Francisco | randa y Victorero contribuyeron al mejor 
Díaz Trevilla, en unión de su esposa.; | desempeño de la obra.
—En el de las doce y cuarenta fueron á 1 ■ La reprise ó estreno en este teatro del 
Granada D. Lorenzo Víctor Semprún y | entremés de Muñoz Seca, Una lectura, 
D, Juan Bolín Rein. . . í obtuvo el mismo y franco éxito que cuan-
En el exprés dé las cinco marchó á | do en Cervantes la representó la compa-
Lyon Mr. Edmundo Brasseúr, éxdirector 
de la fábrica del gas.
A Madrid, el general de división don 
Fernando Alvarez de Sotomayor, exeó- 
mandante general de la plaza de Ceuta, y 
el doctor Moreno Zancudo.
—En el correo general regresaron de 
Madrid D. Juan Ronce de León y señora.
De Cádiz vino con su familia el coronel 
de! regimiento de Ceuta, D. Gumersindo 
Ruiz de Rabanal.
R eg re so .—Ha. regresado á esta capi­
tal don Ernesto Viada'Cárdenas y Salcedo.
V a c a n te s .—Se ha ordenado á los al­
caldes de Valle de Abdaíajís, Mollina,
ñía Borrás-Cobena 
También fueron aplaudidos en la pro­
ducción del novel autor ^evillanp, la, se­
ñorita Victorero y los Sres. Espantaíeóri 
(hijo) y Serrano.
Destinos y vacantes
Secretario contador de la Junta de obras 
de los puertos de La Luz y Las Palmas.
Profesor numerario de la sección de 
Letras de la Escuela Normal Superior de 
maestros de Málaga.
Escribanía del juzgado de primera ins-
Esía madrugada, á las tres y media pró­
ximamente, se declaró un terrible incen­
dio en la casa núm. 130 de la calle déla  
Trinidad.
En ella existía una tienda de comestibles 
y semillas propiedad de Juan González 
Andrades in)Juan el Buche.
Este vivía en la citada casa en unión de 
su esposa é hijos, si bien estos últimos se 
encuentran actualmente en el campo.
Algunas personas que se apercibieron 
del fuego empezaron á dar voces de alar­
ma, disparando algunos tiros al aire.
Poco después las campanas de San 
Pablo y la Catedral tocaban desesperada­
mente '
Cuando llegamos al lugar del suceso, 
serian las cuatro, la casa núm. 130 era una 
inmensa hoguera que alumbraba con si­
niestros resplandores largo trecho de la 
calle.
El fuego amenazaba correrse á las ca­
sas inmediatas, por cuya razón sus inquir 
linos, ayudados de las personas que ofi­
ciosamente se prestaron, se ocupaban en 
desalojarlas á toda prisa, depositando sus 
muebles en la morada de los deudos-y co­
nocidos.
Al preguntar por los inquilinos de la ca­
sa que ardía, supimos que Juan González 
y su esposa habían huido á la parte trase­
ra del edificio, refugiándose en una espe­
cie de tbrredlla que hay por allí.
Entonces dimos la vuelta al edificio y 
por la parte que da á la calle de la Con­
cepción, vimos á varios hombres que em­
palmando unas escaleras salvaban á la 
mujer del Buche, llamada Dolores, cosa 
que sabemos porque una porción de mu­
jeres, en tono de lloriqueo repetían iñee- 
santemente este nombré, no callando has­
ta que la vieron en el suelo sana y salva.
El edificio incendiado se componía de 
plañía baja y un piso.
En él no habitaba más que ía menciona­
da familia.
Lo» primeros en llegar al lugar de la 
ocurrencia fueron el inspector de policía 
Sr. González, el teriiente de alcalde señor 
García Guerrero y el concejal Sr. Ruiz 
Alé, por él orden qüe los enumeramos.’ 
También llegaron fueízas de la guardia 
municipal y policía.
A las cuatro y cuarto hizo su aparición 
la primera bomba, á la que en breve si­
guieron otras.
Del próximo cuartel de la guardia civil 
llegó un piquete, formando el cordón 
acostumbrado.
En tanto, el voraz elemento proseguía 
su obra destructora; las terribles llamara­
das parecían subir hasta él cielo, el calor 
era sofocarite á regular distancia y sobre 
los más próximos al edificio caía una con­
tinuada lluvia de chispas ardientes.
El expectáculo era soberbio é impo­
nente.
Los bomberos tropezaron con la falta 
de agua, teniendo que ser llevada en bo- 
tacOs.
Como la destrucción de la casa era ya 
inevitable, pues sólo se veían en pie los 
muros esteriores, todo el trabajo de aqué­
llos se encaminó á evitar que el fuego se 
corriese á los edificios colindantes,consi- 
guiéndose esto á las cinco menos cuarto.
A esta hora, bastante avanzada para no­
sotros, á causa dé la tirada, nos retiramos 
áe la calle de la Trinidad.
AI emprender el regreso vimos que ha­
bían acudido más autoridades, entre ellas, 
él comandante de la guardia municipal 
señor Pedraza.
El Bache era de oficio panadero y ha 
pertenecido al cuerpo de vigilancia.
Las pérdidas que ha sufrido, si no tiene 
asegurada la tienda, deben ser grandísi­
mas. .
Ignoramos las causas que originaran el 
incendio.
Mañana daremos más detalles.
Bsooo Hípotecário ¡fe Espaüa
Delegado de propaganda de Málaga y su 
provincia I>. SlaniiTael F ern á ra d ez  Cró- 
me%, C o r t in a  d e i  M u e lle  n ú m . 9'S’, 
quien contestará gratuitamente todas las con­
sultas que se le hagan y facilitará cuantos an­
tecedentes é instrucciones sele pidan.
Actuáimente hace sus préstamos á4'25 0i0 
interés anual.
El conde de Esteban Coüantes pide ex- 
piieadones aLmir.istro de Estado sobre la 
iníeiigencia dé España, Francia é Inglate­
rra referente á los puertos, costas y tráfi­
cos en los mares Atlántico y Mediterráneo.
Contesta Alleridesalazar declarando (jue
Macíá explica también los motivos que 
determinaron su ingreso en }a solidaridad' 
catalana, que arranca dé la pérdida de las 
colonias,dignó;final de una pólítica maldi­
ta que se rindió ante la burla de patriote­
ros y ante la prensa.
Añade que Europa ha presenciado con 
asombro que después del desastre se con­
tinué la misma política y por los mismos 
hombres que nos llevaron á la vergüenza.
Cree que esta protesta se ha concen­
trado en el movimiento de lá solidáridad 
catalana.
Manifiesta que á los, que le ofrecieron 
votar Ies dijo que él tenía gran amor al 
ejército, gran amor á la páíria y deberes 
de gratitud para con don Alfonso, que le 
obligaban á ser partidario suyo toda la vi­
da y que aunque la mayoría dé los que le 
hablaban eran antidinásticos, todos en­
contraban perfectamente esta manifesta­
ción. i
Expone ios motivos que tuvo para pedir 
el retiro, refiriendo todos los incidentes de 
este asunto y concluye haciendo constar 
que los mismos compañeros que le invi-
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to, y no opondrá resistencia, porque le aterrará el solo nom­
bre de lá Inquisición.
—Nos expoliemos abusando de ese Santo Tribunal, dijo la 
princesa.
—ELinquisidor general es muy amigó mío, porque me de­
be mucho, dijo don Rodrigo; y ya encontraré yo medio de dis­
culparme con la Inquisición.
Entretanto habian subido á la galería.
—Avíla^ dijo don Rodrigo; el duque de Uceda debe estar 
en una habitación anterior á aquella en qüe se encuentre con 
doña Ana el señor príncipe de Asturias: esto es lo probable. 
Entrad, prended al duque de orden del Santo Oficio, evitad 
que dé aviso á su alteza, sacadle de aquí, y llevadle presó á su 
casa, en donde le pondréis guardia,de vista, sin dejarle hablar 
á nadie.
Agustín de Avila entró con los dos hombres que le acom­
pañaban, que eran también alguaciles del Santo Ofició, p o r 
una puerta inmediatai ; .
—Retirémonos al fondo del corredor entre lo oscuro, seño­
ra, dijo don Rodrigo Calderón, y esperemos á que saquen al 
duque de Uceda. ;
Poco después la princesa y don Rodrigo estaban juntos en 
la sombra.
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C A P ÍT U L O  XI
A s i a  d.©
Ya hemos dadó á conocer, á 'doñáAna, aunque á grandes 
rasgosj físicamente pura', iríbralmente prostituida,
Su padre cerraba los ojos á sus manejos, porque cualquiera 
que fuera el punto de vista desde el cual los considerase el 
ambicioso consejero dé Es'tádo, le convenían.
Don Rodrigo era demasiado personaje para que don Fran­
cisco de Contreras no esperase mucho de sus amores con do­
ña Ana; y en cuanto al principe, inúlil es decir que don Fran­
cisco estaba embriagado con la perspectiva de que su hi­
ja fuese, en un plazo tal vez no muy largo, la favorita de un 
rey.
Y si á esto se añadían los amores de doña Ana con un gran 
privado, ño habla que pedir más; la suerte de don Francisco 
estaba hecha.
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prtníera'ayircMíáíi'̂ **̂ '*̂ *̂'''*''**  ̂ CALLICIDA, calma el dolor á la
p„, . ¡ ¡ U N A  P E S E T A  !! ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
en  toaas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En’'M¿lálaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
i l O á L I s O E !  _
íamás dejan de dar resulíadc!?. No duele ní máfl¿ha."Betíiclie¿con frascojpiMcl é instruccion'Ss.
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  ¡¡ U N  A  P E S E T  A  ! r ,
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola farmacia Madwd, Depositarios ge­
nerales HIJOS de j. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.‘ de Barcelona, PEREZ MAR­
TIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de Madrid.
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. PEDID
Prepará e i  aceite pie ie Bígaáe k  Bacaiao, eei tipefesfites k  Gal j áe Sosa j GijacIL Pceááa i  la Ixeosi
IDepósito Central: Laboratorio Químico farmacéntico de F. del Eio Guerrero (Sucesor de Qonsález Marfil).—Compañía, 28.—Málaga
Don José Maria Montoya, Médico l.° del Beal Hospital del Bnm ^ e s o .
í~CEnTiPiGo: Que habiendo empleado en la consulta pública del Real’ 
Hospital del Buen Suceso la E m u l s i ó n  M a r f i l  a l  G u a y a c o l ,  he 
podido apreciar los resultados beneficiosos obtenidos en la convalecencia 
de las afecciones gripales con localizaciones bronco-pulmonares, en el pri- 
mer periodo de la tuberculosis pulmonar, y muy especialmente en las afec­
ciones óseas tuberculosas.
C  Y para que conste, y á petición:d,eI ^ teresad o,\ expido la present© e» 
iMadrid á 12 de Marzo de 1894.
t  José Monioyeti
Se’ruega al público visite nuestras Sucursales para examinarlos 
bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, Punto vai­
nica, etc., ejecutándose con la Máquina
- D o m e s t i c a  b o in in a  c e n t r a l
la misma que se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares.
^ Máquinas para toda industria en que se emplea la costura.
Máquinas “SINGER,, para coser
Todos los Modelos i  Pesetas 2‘80seMasate.-?iáas6 el Sitítogoilitrado qne se da
La Compañía Fabril Singer
C oncesionarios en  E spaña ADCOCK y
i^ n cn risa les  c u  l a  p r o v iu c ia  d e  
M d la s a ,  1 A u g e l ,  1 .—A u te q .u c i’a  “  
jfmfifl R o n d a , 9 ,  C arr
gláU a V élC K —M á la g a ,
C*c¡.
_____ ^ _____  ̂ jL u ceu a , 8
u á ,  ,  r r e r a  E s p in á l ,  9
M erca d  e r e s ,  7 .
S e  a r r ie n d a
un bonito piso con agua abun­
dante en la hacienda de Santa 
Amalia, á 20 minutos de la pobla­
ción. Para su ajuste en Puerta 
Nueva 60, (tienda de comestibles)
PUÑOS ORnz & cusso Lí F tE H  ESPtiOLB ilE in eS  P iD D B l1 1 ESPIIM ilá n  1 9 0 6 , G r a n d  P p I xLia m á s  a lta  r e c o m p e n s a
M e d a l l a s  d e  O r o  y  D i p l o m a s  d e  H o n o r  e n  P a r í s ,  Ñ a p ó l e s ,  L o n d r e s ,  B r u s e l a s  y  L i e j a .
Máguiñeos pianos desde 900 pesetas en adelante, afinaciones á> 3 pesetas ^ ^
A PLAZOS Y  A L Q U IL E R E S -D E P O S IT O  EN Ma LAGA.-CALLE M A R TIN E Z DE LA  VEG A, 17, PRIMERO.
C A F É M E R V I M O  M E B I C I N A I d
del líoctor MORAJLE8
Kada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza, jaquecas> 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del éstómago, dcl hígado y 
los de la infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á 3 y 5
pesetas caja.—tSe remiten por correo á tpdas-partes.  ̂ |
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid, Eu Málaga, faimaoia de A, Prolongo.|
E s p e c i a l i d a d ,  e n  P e  f u m e s
Se recomiendan los que vende la Droguería le Leiva como los 
más selectos y baratos. Es un variado surtido eu icos estractos finos 
de olor para el pañuelo, adquiridos de las mejores fábricas del ex­
tranjero.
Los vende al peso resultando así á un precio muy módico, 
Marqués de la Paniega núm. 45 (antes Compañía) MALAGA.
IT iiio d e  B a y a ir d
P e p t o n a  F o s f a t a d a
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD  ̂
—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN y C.a. París.
B e g u r o s  c o n t r a  I n c e n d io s  
Compañía Inglesa
T h e L i
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y Fondos de Reserva, 260 millones de pesetas 
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas.
Siendo ilimitada la responsabilidad de los accionistas de es­
ta Compañía, contrario al principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta circunstan­
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida gafantía para el cumplimien­
to de sus compromisos. ___  _
Dirigirse á sus Agentes; A. UTRERA y HERMANO.—Te- 
jón y Rodríguez, 39 pral.
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, ciheo en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración -
V d a .  d e  J o r g e  A .  H o d g s o n
C a s a  e s t a M e e id a  .©n i s ^ l  ' 
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies, Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de h s  más ^acrediíadas
Extirpa' rápidamente, sin doíorni molestia, ¡os callos, 
durezas, y las verrugas ó callosidades del cutis. Es curio­
so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos y de 
los líquidos en general. És económico; por tina  peseta puer- 
demextraerse muchos callos f  durezas.
Da venta,f«rmaci3 del actor, PSaaa dcl Pino, 6,8srce!ana, y principa lea 
ÍET/nacias y droguerlaa. Por pesetas so ferjUs por correo y certifiesdo.






Gitanada i06  (©equina á  lá  calle  d© San  A gustín )
A lm a e é n  d e  v in o s  y  a g u a r i l ie i i íe s
DE PASTO PAPA MESA
VINOS TIN TO S ■
Valdepeñas extra desde,
» Cepa Macón 
» » especial
YIIOS EIIÍOS DEL lORTE DE ESPAlA
Rioja pasto .....................................................
» Estilo, Medo», Burdeos y Borgofla,
desde ...............................................
> Clarete fino (especialidad de esta casa).
Seco (de los montes de Málaga) desde . 
.  Asolerado . . . .
> Añejo: . .
> Trasañejo para enfermos 
Málaga dulce desde .
L á grim a..................................
» Trasañejo para enfermos 
Pedro Ximen desde . . .
» Trasañejo para enfermos . 
Moscatel . . . . . .







Ps. Cls. Ps. Cts. ^
4 > 7 »





5 > 9 ■*
7 12 50i8 » 30 >
4 50 8 >
7 50 12i8 » 30 »
4 50 8i8 > 30 *8 50 V¿i8 > 30 50
V l í í O S  F I I V O l
D E S A N L U C A R
Solera fina . . .  . . ,
» superior . ' .
» olorosa especial E L  TR O LE . 
Manránilla fina . . , . . ,




Flor de anís, la botella, pesetas 
Doble Idem » »
Triple Idem » .











RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
Y  L IC O R -E S  D E  T O D A IS  G L A S E S  
F r e e i o s  s i n  c o m p e t e n c ia
Taller de pintura
DE
Mame! I i ir ip e  Jarala
Decoraciones al óleo, barniz y 
ténijjle; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, müestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Jorrijos 9.~MALAGA
Casa fundada en 1867
M uebles
Dormitorio completo estilo in­
glés,en muy buenas condiciones 
se vende.
Informarán Sánchez-Pastor 6.
S e  a lq u i lá
piso comodo y económico en la 
Huerta de la Palma, frente al fi- 
lato de Morales y una planta ba­
ja Calle Ventura Rodríguez, con­
tigua al Cuartel de la Guardia 
Civil, con portal, almacén y co­
chera. Informes Confitería de 
«La Cubana», Puerta del Mar, 3.
Se sirven fresas todos los 
días á domicilio.
S e  a lq u ila
por temporada una magnífica ca­
sa de campo en la hacienda «Vi­
rreina alta» junto al Guadalmedi- 
na, con camino de carruaje has­
ta la puerta. Para su ajuste calle 
de Moreno Mazón número 15.
leWEtaaC-TrMWMUgB»
d r a i t  fá lb i'léa  d e  c u e r d a s  d e  g u i t a r r a  
M A D R I B . -  P A S E ©  M  L O S. F 0 5 íT © M E 8 , 3  Y  .5 
En esta casa encontrarán los consumidores ^cuerdas para toda 
cíase de instrumentos dé cuerda, á precios económicos y de sup'e- 
rior calidad.—:Pidánse precios y condiciones. ' ,
Céutimos de peseta más baratos
que los de madera de roble, se venden de madera de Eu- 
calyptus, barriles para uvas y pasas, y doblé fundas para 
barriles de vino, con arcos de hierro.
Darán tazón-Hijo y Nieto de F. Ramos TeHes-Málága;
Faipa l o s  l i e la d o s
El abastecedor de las neve­
rías dé Jvlálaga y su provincia 
ofrece al público bárquillos, y 
barquillos paja á 20 céntimos do- 
cena.Esquilache, 8 (antes Horno) 
Perchel. Sucursal Cisneros, 47, 
tienda de comestibles frente á la 
casa del Abuelo.
G tR A N  .D E P O S IT O  D E  J A R A B E S  P A R A  R E P R E S O O S
Elaboración puramente de flores, frutas y raíces. Clase extrafina en zarzapanilla, limón, naranja, fresa, grosella, frambuesa, 
pifia, plátano, etc., etc.--Precio del litro con casco, pesetas z.
NOTA.—Desde 7 i¡2 arroba en adelante, en toda clase de vinos se hacen precios especiales. Esta-casa cuenta con nn bien mon- 
montado servicio á dómicilio, sin jumento alguno en los precios.
casas inglesas y francesas.
Gran fábrica de Soda Water j  Limonada
Esta casaparticipa á su distinguida clientela que á partir de 
pfimero de Febrero vende por raciones los acreditados jamo­
nes de York, cocidos al precio de 1 peseta, noi ración.
Tónico-Henitales del Dr, Morales
Célebres pildoras para la completa y segura curación de la
I M F O T B M O I A , terilidad,’ ^
Cuentan 39 años de éxito y son el asombro de lo* enfermos que las 
emplean. Principales boticas á 3o reales caja, y  se remiten por correo á todas 
panes.
La correspondencia: Carretas, 39, Madrid. Málaga, farmacia de A. Prolongo.
Comisionista
Se desea una persona de bue­
nas relaciones para trabajar artí­
culos extranjeros de fácil venta 
en esta y su provincia.
Condiciones facilitarán calle 
Ferrándiz 19 de 1 á 2 tarde. .
Inútil presentarse sin buenas 
referencias.
Bu  Ron da
En finca de campo, á menos 
de dos kilómetros de la pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos paseos 
y jardines, con agua abundante. 
Informarán calle de Granada nú­
mero 126, segundo.
S e  alquiian
habitaciones amuebladas en si­
tio céntrico con asistencia ó sin 
ella. En esta administración in­
formarán.
S e  v e n d e n
Una mesa de doceAcubiertos 
en^yeinticinc® pesetas. Otra de 
nogal seminneva de seis cubier­
tos. Dos de mármol rojo, pié de 
bronce, propias para jardín.
Vendeja 17 principal.
venden
puertas y ventanas en .buen es­
tado.—Cister 13, Carpintería.
■ F l a n
postre sabrosísimo
para seis persorja?* 
Las esenc-iás 'deHii.eYol son las, 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, Vainllía, 
Café, Ctiocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y Pistacbid.
H ela d o s-O o n  el F la n —H n e v o l  
puede hacerse un helado delicioso de todas 
esencias; para ello no hay más ûe_
transvasar la crema fría á la máquina 
heladora"
Precio 65 céníimos cada cajita-
Al por mayor Compañía M u e v o l ,  
S a n  S e b a s t iá n
D. Antonio Jnlian fu oo
Cipujano Rentista
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental dé Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
Fál>i*iea d© M e ló  
É í l  , M a : F t e
Pozos Dulcps número 44.
Se vende por kilos á ptas. 0*25.
Y por arrobas á ptas. 2.
S e  tip a sp a sa  
un .establecimiento de vinos eti 
el camino de Aníequera (Teati- 
nos) fuera del radio. Para infor­
mes, calle San Rafkel número 12
Baagaawow»¡>a»aeaMMé>*aawMaifĉ a*»aMWWtiif’«rti' i"W! .iiiBiniii'ina’
O fie ia i d e  gíartoes»© 
Se necesita uno. Informarán 
Pasillo de Santo Domingo nú- 
nierp 22.
aaptKWipw
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que fuese bello y sonoro, veia junto á este título grandes dig­
nidades, grandes privilegios, y un rio de oro entrando en su 
casa.
* Esta embriaguez anulaba la conciencia de don Francisco, 
si es que alguna vez la había tenido, y dejaba hacer á su 
hija, que digna de su padre, levantaba dorados castillos en el 
aire.
La verdad era que doña Ana estaba locamente enamorada 
de Calderón, y que si este hubiese sido soltero, todo su empe­
ño hubiera consistido en hacerle su esposo .. Pero era casado 
desde hacia algunos años, y dona Ana rto satisfacía su ambi­
ción con pertenecer exclusivamente á don Rodrigo.
Era necesario adquirir una gran influencia á causa de su in­
timidad con el príncipe.
Tantas dificultades había encontrado éste, que doña Ana 
se le había hecho el mayor de los empeños que había contraí­
do hasta entonces.
Así es, que cuando Uceda le dijo que doña Ana le es­
peraba, parecióle á don Felipe esta confesión un sueño.
— Pero es necesario, le dijo Uceda, que vuestra alteza no 
crea que ha conseguido una victoria decisiva: la señora doña 
Ana está enamorada, como no podía menos de ser, de las al­
tas cualidades de vuestra alteza; pero hay que vencer todavía 
grandes obstáculos. Doña Ana es muy vjrtuosa, muy pura, 
muy ignorante de las cosas del mundo, como que se ha cria­
do en un convento, y sobre todo muy altiva.
—¡Oh! dijo el príncipe; esa señora es un tesoro; pero no la 
quisiera tan dura, tan altiva; muero por ella, ya lo sabéis, pri­
mo duque; ni como, ni duermo, ni reposo,mi viyo: ella es mi 
pensamiento, no veo otra cosa más que á .ella; ihe desespero, 
estoy enfermo. La seriedad y lá mala cara que me pone la 
princesa, porque adivina el amor que me devora, me; encon­
trarían, me enfurecen: milagro de Dios ha sido el que no ha­
yamos tenido una explicación violehttt la princesa y yo:¿y to­
do consiste en que doña Ana tiene la culpa;, es necesario que
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—Nadie.
—Haced que entren con una dama que saldrá de una si­
lla de manos y conmigo, el alguacil Agustín de Avila y otros 
dos.
Dicho esto, don Rodrigo abrió la silla de manos de la prin­
cesa, salió esta completamente envuelta en el manto, se asió 
del brazo de don Rodrigo y entró en el jardín, y tras ellos en­
traron tres hombres. -
Don Rodrigo llevaba su linterna encendida, pero cerrada.
—Avila, dijo deteniéndose cuanto hubieron atravesado 
el jardín :y puéstose á cubierto de la lluvia "bajo un cena­
dor.
Uno de los hombres sé acercó.
—Debeis haberos informado, dijo don Rodrigo en voz ba­
ja, de las entradas y de las salidas de esta casa.
-r-Sí señor, contestó en voz,muy baja el alguacil del Santo 
Oficio: al extremo 'de este ¿enador, á la derecha, hay una 
puerta donde empiezan unas escaleras; al fin de las escaleras 
un corredor: la primera puerta á  la derecha es la de escape 
del camarín de doña Ana; pero hay que a travesar. un cuarto, 
una antecámara, una cámara y un gabinete para llegar al ca­
marín.
—Pues adelante, dijo don Rodrigo; vé guiando.
, — ¿Qué pensáis hacer? dijo la princesa, siguiendo á Avila, 
asida del brazo de don Rodrigo.
—Pienso hacer prender al duque de Uceda por el Santo 
Oficio, para lo cual me servirá Agustín de Avila, que es al­
guacil de la Inquisición de Madrid.
-• Pero el duque de Uceda es grande de España, y un algua­
cil no puede prenderle.
—Contra el Santo Oficio no hay excepciones, señora, dijo 
don Rodrigo, á np ser que las c ó n céd a i|) |^ p a , y su Santidad 
no está muy ;en armonía con el rey :se|ípF:> ni por
consecuencia con .su  fa v o r ||p ,'^  ni cpn su
hijo. Este será preso est^ ffiisrnámochf dentro de un mpmen-
32
Notas Atil
B Q ie tii i  Q ñ e la l
■peí día 17
Providencia.de apremio por la Tesorería 
Fídclcncici
—Edictos "de diversos Ayuntamientos. 
—Continuación de! proyecto de ley electo­
ral.
—Idem de ídem sobre régimen de la Admi­
nistración local.
—Requisitorias de distintos Juzgados.
R egistro  e iv íl
JüzgadQ de la Merced 
Defunciones: Diego Pérez Navarrete.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Francisco Martín Aguilár, 
Tereea García Hernández y Dolores Piníeño 
Molina.
Defunciones: Migue! Tomé Villena, Dolor 
res Vergara Andrade, Carmen Pérez Sánchez, 
Francisca Moreno Vargas y Francisco Muñoz 
Urbano.
JV^trimonios: Joaquín García Pozo con An­
tonia Salazar Pérez, Juan Gallardo Benítez 
con Maria Rebollo Jiménez, Manuel López de 
Haro con Antonia Soler Barranco, D. José 
Denis Ambrosio cpn la señoritaTrinidad Zam- 
brana Quiguisola, Juan Garaido Lorente con 
Joaquina Ramírez Domínguez,
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Salvador Rodríguez Laguna, 
Defunciones: Isabel Ramírez Rívas, Fran­
cisca Rodríguez Campoy, Mavimiliana Jimé­
nez Encina.
Matrimonios: Diego Laguna Aríza con Do­
lores Mondéjar Prados,
M a t a d e j ? ©
Estado demostrativo de las reses sacrifi­
cadas en el día 15, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
24 vacuno y 4 terneras, peso 3.097,250 kiie- 
gramos; pesetas 30,9 J2,
67 lanar y cabrío, peso 900,750 kilogramos; ,̂ 
pesetas 36,03.
33 cerdos, peso 2.905,000 kilogramos; pe-
290'50
Jamones y embutidos, 176,000 kilogramos; 
pesetas 17,60.
28 pieles, 7,00 pesetas.
Total de peso: 7.079,000 kilogramos.
Total de adeudó: 660,85 pesetas.
H o tá s
Buques entrados ayer 
Vapor «Martos», de Cádiz.
Idem «Seis de Enero», de Almería.
Idem «Arana», de Cartagena.
Buques despachados 
Vapor «Minerva», para Liverpool,
Idem «España», para Puente Alayorga. 
Idem «Ciudad de Mahón», para Melllla. 
Idem «Arana», para Amberes.
Idem «Ormesby», para Rotterdam.
A JSSEM IBABl^S
Una señora que se las echa de elegante, sa­
ca para ir á paseo una sombrilla roja.
Par la tarde, al voívür á su casa, nota que 
la sombriila ha variado de color. Furiosa la 
señora, se dirige á la tienda donde hizo la 
compra, y dice al dueño: , ;
—Vengo á que me explique usted este fenó­
meno.
—Ya veo lo que es—contestó el comercian­
te ingénuaniente,—hoy ha hecho sol.
Guerra, Fuentes y Algabeño 
e n  l a  C a i e t a  .
Visitad la venta del yérno de Conejo, donde 
encontraréis magníficos merenderos con vis­
tas al mar. .
Servicio esmerado y económico.
Vinos de todas marcas.
ESPECTÁCULOS
-Gran com-
O b s© i*vaeio iie®
DEL INSTITUTO DEL DIA 16 
Barómetro: Altura media, 764,67. 
Temperatura mínima, 17,9.
Idem máxima, 25,6.
Dirección del viento^ S.E.
Estado del délo, despejado.
Idem de la marjtranquila.
TEATRO-CIRCO VITAL AZA.- 
pañía Alegría,
Esta noche, función variada, que constará 
de dos secciones: la primera á las 8 li2, la 
segunda á las lO lj2, en la que tomarán parte 
la domadoramademoiselleMarguerite con sus 
cinco leones, los tres Gamons, lo.s musicales 
virtuosos Mme. Camille y Mr. Concher, la' 
señorita Concenttina, la fimámbula miss Ale- 
jandrine, las acróbatas á caballo hermanas 
Cárdinali, Ips clowns Giacomo, Munich y To- 
nito Grice y otros celebrados artistas.
Precios, les de costumbre.
TEATRO LARA. — Compañía cómica de 
D. Juan Espantaleón.
A las 8 li2.—«Tocino del cielo».
A las 9 li2 (sección doble).—«Los hijos ar­
tificiales». 1K
Entrada de grada para cada sección, Ib 
céntimos; para la doble, 20.
Tipografía de El P opular
;  I
